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     La construcción de la identidad ha sido trabajada por varios autores, quienes se han interesado 
por estudiar la cultura y los cambios que tienen estas a través del tiempo y cómo las personas llegan 
a construir lo que son, sabiendo de antemano que la identidad es dinámica y contextual, la forma 
en que habitan un lugar en el mundo y se muestran a través de su cuerpo como pertenecientes a un 
grupo. 
 
De ese modo, en este trabajo me guío por autores como Wade (1999) Appadurai (2001), Hall 
(2003) y Latour (2005), quienes han tratado el tema de las identidades en la modernidad y su 
relación con las comunidades emergentes, en este nuevo contexto en el que las personas se 
construyen desde diferentes elementos sociales, tecnológicos, económicos y políticos que se 
proyectan flexibles en términos de la situacionalidad, por medio de la experiencia humana. 
 
En este caso me preocupo justamente por la construcción de identidad de los jóvenes hip hoppers 
de la ciudad de Santa Marta desde dos aspectos que van intrínsecamente relacionados con esta: el 
primero sería la apropiación de espacios dentro de la ciudad, las cuales suelen ser zonas céntricas 
y la creación de espacios para producir música. Y, por otro lado, la construcción de sus 
corporalidades a partir de lo que socialmente representa estar dentro de la cultura Hip Hop. 
 
En suma el Hip Hop como movimiento cultural y artístico a nivel mundial no ha sido ajeno a Santa 
Marta, en donde los jóvenes han demostrado su agencia y las presiones que pueden ejercer en los 
entes gubernamentales para la creación de nuevos espacios, donde se pongan en juego las nuevas 
identidades en una ciudad que, ha sido durante años considerada turística por la exotización del 
indígena y por el contrario la invisibilización de estos grupos emergentes, quienes se han 
encargado también de construir ciudad a través de las demostraciones en público de sus bailes, 
cantos y grafittis en zonas estratégicas de la urbe. 
Además de la vinculación a los planes culturales a través de eventos en la ciudad que tienen como 
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN 
 
 
     Estudiar las identidades no es un tema nuevo, sin embargo, esta investigación busca hacer 
énfasis en las identidades Hip Hop que se han ido construyendo en Santa Marta hace más de diez 
años, ya que no se les ha dado la importancia necesaria a estas manifestaciones urbanas que, 
finalmente han hecho parte de la construcción de una idea de ciudad moderna.  
 
De esta forma, en el primer capítulo de la investigación se recogen los estudios que han trabajado 
el tema de las identidades y la modernidad, la metodología utilizada, la cual fue, la etnografía a 
través de una serie de entrevistas y observación participante en los diferentes espacios que 
habitaban estos jóvenes; de la misma forma, se plantearon los objetivos que la guiaron, asimismo, 
en el capítulo II, se muestra la ruta teórica que acompañó el análisis de los datos, esta se basó  en 
un recorrido desde los postulados clásicos de la antropología y sus objetos y el nacimiento de la 
antropología urbana, como referente importante para esta investigación; también, en las posturas 
de Wade (1999) con la no-dualidad del cuerpo y mente; Appadurai (2001) y los paisajes sociales; 
Hall (2003) y la cuestión de la identificación; y por último, Latour (2005) y la formación de grupos.  
 
En el capítulo III, se hace una reconstrucción de la historia, es decir, se estudia la temporalidad del 
Hip Hop en la ciudad de Santa Marta, pero se parte de una contextualización del movimiento desde 
su nacimiento, su llegada a Colombia y posterior su existencia en la ciudad. Asimismo, se expone 
un tema fundamental dentro de este capítulo que hace alusión a la creación de grupos o crews, 
dentro del movimiento Hip Hop.  
 
Por último, el capítulo IV, recopila los ejes más importantes de la tesis que son los lugares y los 
discursos de los jóvenes del movimiento, con respecto a la situación de este en la ciudad, 
igualmente se analizan las experiencias de ser o estar en la cultura Hip Hop, en relación con la 
corporalidad y la espacialidad.  
 




1.1 Antecedentes  
 
1.1.1 Estudios de caso a nivel global 
 
En este punto se hace pertinente aclarar que a escala global se encuentran trabajos que desarrollan 
el tema desde una visión antropológica y se apoyan en otras disciplinas como la sociología. Por su 
parte, a nivel nacional la mayoría de los trabajos encontrados sobre los movimientos Hip Hop han 
sido en el área de la comunicación y las artes audiovisuales y un trabajo a nivel regional en 
Cartagena que remite a los procesos identitarios que han creado los raperos en ese contexto de lo 
cual se hablará más adelante. 
 
En París, la autora María Hernández (2008) quién trató el tema de los movimientos Hip Hop y 
góticos desde una mirada etnológica, lo que muestra que la investigación se trató de una 
comparación entre ambas culturas. De esta forma se centró en el tema de la ocupación del espacio 
público, y cómo los lugares como las calles y las estaciones de los buses se convierten en el lugar 
de encuentro de estos jóvenes que además poseen una similitud con el resto de investigaciones 
consultadas y es que son poblaciones vulnerables en este caso emigrantes que han llegado de la 
costa africana.  
 
Por otro lado, Juan de Edurne (2008) con su investigación hecha en Portugal, apunta que los 
movimientos Hip Hop no están delimitados territorialmente, y que por el contrario se deben mirar 
desde una postura trasnacional, ya que estaba cargado de carácter multicultural. Lo que nos 
presenta es que no existen identidades estáticas, sino procesos de diferenciación que han tomado 
varios estilos hasta crear la forma en que se muestra el rap en esta, llamándose así “rap político”. 
El hip hop no se constituye como una forma cultural autónoma, y con fronteras definibles. Al 
contrario, la dinámica cultural de este movimiento constituye un proceso híbrido, consumible y 
manipulable en diversos modos de apropiación (Edurne, 2008). 
 
Por su parte Harrison (2009) expone la problemática demográfica que presentó Estados Unidos y 
en especial California durante los últimos 30 años, en este sentido posiciona el Hip Hop dentro de 
un discurso de la diferencia que busca declarar una diferencia racial importante en este país, en ese 
sentido con la gran acogida que tuvo el Hip Hop también explica que nació una postura diferente 
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al Hip Hop que venía siendo vendido como “comercial”, esta contraposición se llamó 
“Underground Hip Hop”, en la cual no solo se incluían personas afro, sino nuevos Mc blancos, 
que provenían de grupos diferentes en las que los cambios sociodemográficos incidieron en el auge 
directo de la música Hip Hop por el racismo y la exclusión de las personas negras en la economía 
estadounidense, así Harrison (2009) nos dice lo siguiente: 
 
the most difficult race-ralated social ailments to cure will not be the laws and 
institutional structures that have historically restricted non-white people’s 
opportunities and actions, but rather the less tangible racist ideologies that inform 
them; that is, the opinions and outlooks on racial differences that, as people say, “are 
of the main” (p. 15) 
 
Dado la anterior se puede decir que las diferencias raciales no actúan solo dentro de las 
mentalidades, sino que son esas mismas mentalidades las que han clasificado y determinado a todo 
el que no sea blanco fuera del progreso, es decir que, se han marginado y de esta han surgido los 
movimientos como los hiphoppers como una contraposición al discurso político y cultural de la 
superioridad del blanco en Estados Unidos.  
 
En concordancia con lo anterior Condry (2001) muestra en su ensayo sobre el Hip Hop en Japón 
que la cultura estadounidense y en especial el Hip Hop empieza a tomar sentido en contextos 
diferentes, sus reinterpretaciones dan sentido al mundo cambiante y globalizado en el que estamos, 
debido a esto la mediatización de la música ha permitido que el lenguaje se acoja y se reconfigure 
en situaciones diferentes. Similar a las investigaciones que se han consultado un dato importante 
es que en la mayoría de los casos los movimientos Hip Hop, hacen sus primeras aparición en 
diferentes lugares entre la década de 1980 y 1990, lo cual habla del surgimiento de una era de 
sujetos que buscan identificarse en contextos de represión y marginación, un ejemplo claro son las 
luchas de los negros en Estados Unidos; en esta misma época “In Tokio, a particular combination 
of local perfomance sites, artists, and fans points to ways tan urban areas are crucibles of new,  




De lo anterior, se puede decir que el Hip Hop da sentido a contextos locales a través de la 
globalización, dado que, los sujetos en la modernidad están siendo híbridos por su capacidad de 
cruzar lo tradicional e insertarse en lógicas capitalistas, en la cual el mercado de la música juega 
un gran papel por la difusión de nuevos sonidos en el mundo. 
 
De la mano de Condry, también se encuentra Samy (2009) quien propone una explicación 
sociolingüística del Hip Hop en torno a la globalización y los efectos estructurales de esta en 
Zambia, es decir que entiende el Hip Hop desde la transnacionalización, los movimientos 
migratorios y las diásporas, las cuales se articulan en a través de la música, el territorio y la 
identidad que se construye a partir de los cambios sociales y políticos en los que están presentes. 
Condry (2009) dice: “which addresses social circulation of media discourse in Zambian Society, 
introduces several news ways of thinking about speech communities in mass-mediated, 
technologically connected larg-scale societies” (p. 104). 
 
Por lo tanto, el papel de los medios de comunicación y la radio en la difusión del Hip Hop ha hecho 
evidente que es el movimiento musical y cultural que se transforma a menudo, buscando nuevas 
formas de transmitir mensajes desde diversas posiciones de los jóvenes, el caso más recurrente es 
de los sujetos en condiciones vulnerables que viven en las periferias de los países, y que por su 
parte funciona en un mundo donde las culturas híbridas hacen parte del diario vivir y la diferencia 
encuentra su espacio en las letras de los raperos, en el arte callejero, etc. En una demostración de 
la ciudad como parlante de la diversidad.  
 
Piña (2007) analizando a los hip hoppers caraqueños propone que la relevancia que se le da a tomar 
estas culturas estadounidenses es la forma acelerada en que la comunicación llega a los barrios 
marginalizados que se vinculan a imágenes estandarizadas que circulan en el desarrollo 
informático. De esta forma, plantea que, gran parte de la construcción de las identidades que tejen 
estos jóvenes es desde la globalización, sin embargo no niega las miradas locales que se incorporan 
en estas identidades, asumiendo que “las realidades socioculturales urbanas están enmarcadas en 
los procesos de globalización” (Piña: 2007, 165). y son los jóvenes quienes deciden coaccionar en 
este mundo cambiante y diverso que les permite recrearse a través de los diferentes modos de 




Por su parte Quitzow (2005) habla del imperialismo cultural que se vive en Chile por el marketing, 
el cual ayuda a la industria de la música y la difusión de esta en los países en desarrollo, en la cual 
se cuestiona sobre el papel que juega el Hip Hop en estos países y si es una forma de imponerse 
en las culturas juveniles para alcanzar cierto dominio cultural. En palabras de Quitzow (2005):  
 
“No obstante sus elementos de imperialismo cultural claramente presentes, la 
exportación de la cultura Hip Hop no representa simplemente la aceptación de culturas 
o valores occidentales dominantes, sino además la popularización de una protesta 
creativa en contra de las estructuras establecidas de la sociedad” (p. 5) 
 
Debido a lo anterior, no es una casualidad que el Hip Hop se inserte en la sociedad para comunicar 
siempre un mensaje a través del arte, esto muestra que el antropólogo debe ser sensible frente a 
estas situaciones donde las explicaciones sobrepasan los límites de la academia y son los sujetos 
quienes tienen la voz para resistir frente a las estructuras que se quieren imponer en la sociedad o 
aquellas que durante mucho tiempo han forjado la desaparición de nuevas formas de expresión. 
 
 Minetti y Román (2009) han señalado en sus estudios, la cantidad de jóvenes que practican Hip 
Hop en La Plata, estas autoras sostienen que, los platenses que practican esta música crean 
símbolos que se vislumbran en sus mensajes y en su actuar; con estos elementos, dicen estas 
autoras, el grupo se piensa y se representa a sí mismo, a su contexto y a lo que los rodea (Minetti 
y Román, 2009). 
 
Pardue (2010), en el caso del Hip Hop en Sao Paulo, expone la importancia de la clase obrera en 
la construcción de las ciudades, en las cuales se ha venido marcando la diferencia entre centro y 
periferia, analiza que hay símbolos como los alambres de púas que determinan los espacios que 
han sido alejados del contexto del desarrollo urbano, lo que conlleva en esta investigación a 
manifestar que los raperos piensan la periferia desde sus condiciones sociales y económicas, de tal 
manera que ven en ella una forma de ocupar el mundo, Pardue (2010) afirma: “I have found that 
the process of autoconstruction in local housing acts as an important metaphor for an 




En este sentido, funcionan al igual que los guettos en Estados Unidos, fuera de la administración 
y los planes políticos de los gobiernos, sin tomar en cuenta que estos lugares se presentan como 
escenarios de arte, los cuales pretenden articular ideologías con la ocupación de ese espacio en las 
condiciones que se dan.  
 
En otra investigación hecha por Neal (2013) muestra el cambio que ha tenido sobre la manera de 
pensar la negritud el cambio del uso de la palabra nigger a nigga, ya que la palabra nigger se 
presentaba como una amenaza a forma en que se veía la negritud y esta a su vez ofendía y 
discriminaba, pero por su parte la palabra nigga ha empezado a circular mayormente en los jóvenes 
estadounidenses que practican el Hip Hop.  Neal (2013) afirma: “I argue that the term “nigga” 
relates to concepts of blackness as mobile, fluid, adaptable, postmodern, urban, and embodying 
various forms of social and rhetorical flow that are fully realized within the narratives of hip-hop” 
(p. 557). 
 
De ahí que haya sido preciso tomar este autor por su gran interés en la cultura juvenil en especial 
en la urbe, ya que los jóvenes buscan interpretar su entorno a través de nuevas maneras de 
identificarse en este contexto de globalización y avance tecnológico. 
 
Por otro lado, se encontró la investigación de Tijoux, Facuse, y Urrutia (2012), quienes trabajaron 
desde la disciplina sociológica el Hip Hop como un movimiento plural que puede ser pensado en 
términos de tácticas y estrategias de resistencia. Esto es así, debido a que, la mayoría de los jóvenes 
que empezaron a practicarlo eran de barrios pobres y en sus letras de canciones priorizaban la 
situación social, económica y política que se vivía en el barrio y en el país, vieron este como una 
forma de mostrar sus inquietudes ante la fatalidad de vivir en esas condiciones.  
 
Gómez (2014) en su estudio, analiza los graffitis Hip Hop en Chiapas y encuentra que estos son 
vistos desde las administraciones gubernamentales como uno de los principales problemas de las 
ciudades y de esta forma quien lo realiza se encuentra en el marco de la marginalización; sin 
embargo, el autor propone que, los grafittis son maneras de expresión en la que los jóvenes 
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construyen sus identidades con relación a las ciudades y a través de los tag1 pueden reconocerse 
en la dinámica urbana, considerando que, la realidad puede ser descrita por los actores de diferentes 
maneras en el Hip Hop asumiendo que “la ciudad es un escenario de disputa” (Gómez, 2014, 680).  
Por otro lado, muestra que los estilos han sido tomados de los grafittis que se encuentran en Nueva 
York, y en este sentido, ha sido posible apropiarse a los contextos de los sujetos gracias a las 
tecnologías de la información y la comunicación, puesto que, la producción industrial de arte visual 
también permite a los jóvenes estar dentro del comercio a través del consumo de imágenes.  
 
Y, por último, en la revisión de investigaciones a nivel global, de todo el universo de 
investigaciones que se han encontrado, se ha revisado un estudio de caso realizado en Guayaquil 
y trabaja en sí cómo los jóvenes no son agentes pasivos en los procesos de cambios de las ciudades. 
Pillar (1999) dice que la gente joven no es víctima de la comercialización; más bien en estos 
sectores son actores en un proceso complejo en el que importan, adoptan y adaptan estilos 
desarrollados trasnacionalmente y, al procesarlos, les otorgan significados nuevos, localmente 
relevantes.  
 
1.1.2 Estudios de caso a nivel nacional 
 
En este apartado, se hizo revisiones en diferentes bases de datos sobre el movimiento Hip Hop en 
Colombia, en las cuales se clasificó la información que tuviera relación con la investigación que 
se está llevando a cabo. Esta búsqueda de información también ha llevado a problematizar y 
enfatizar el estudio en Santa Marta, ya que se carecen de estudios sobre las culturas juveniles o 
emergentes en la ciudad. 
 
Para comenzar, Gladys Castiblanco (2005), en su estudio, trata el tema del rap como una 
herramienta de resistencia, las cuales los jóvenes utilizan y viven a través de la narrativa, la autora 
dice: 
 
estas prácticas no son manifestación de una clase social o actitudes rebeldes asociadas 
a la edad o porque en los jóvenes haya algo contestatario en sí mismo; son prácticas 
                                                 
1 “Tag” es un término utilizado para hacer referencia a las etiquetas o nombres del artista que realiza un grafitti. 
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que se manifiestan de manera particular a partir del reconocimiento de una ubicación 
en el mundo y la sociedad, permitiendo la creación de espacios y relaciones que 
incorporan en sus vidas cotidianas, inventando lenguajes códigos, usos del espacio, 
asignando otros sentidos a las interacciones colectivas, otros contenidos en sus 
creaciones artísticas, otros mensajes. (Castiblanco, 2005, 256)  
 
 
Y concuerda con la investigación hecha en Medellín por Garcés et al. (2007), quienes asumen que 
los espacios que habitan los jóvenes Hip hop es habitado y pensado como un lugar en el mundo 
que se puede ritualizar y hacer simbólico a través de los 4 componentes de este: Rap, Grafitti, 
Break Dance y Djing.  
 
Por otro lado, Cuenca (2008) analiza las identidades sociales de algunos raperos de la ciudad de 
Cali como una forma de resistencia a la pobreza y la exclusión que se vive en los barrios marginales 
de la ciudad, lo cual demuestra que los jóvenes buscan diferentes maneras de representar su 
realidad, la cual está inmersa en la delincuencia, es decir que el rap muestra las realidades que 
estos jóvenes viven a través de las letras de las canciones y su miedo frente a la violencia en la que 
se encuentran inmersos, en ese sentido “Los productos culturales que allí emergen permiten 
identificar el complejo mundo de representaciones que sobre la realidad individual, familiar y 
social están construyendo los jóvenes de la banda” (Cuenca, 2008, 8). 
 
Lo dicho anteriormente, es con referencia a sus sujetos de estudios, quienes son jóvenes que 
pertenecen a bandas delincuenciales de Cali y que le temer a ser asesinados por las bandas 
opositoras, sin embargo, han encontrado en el rap un modo de contar sus vivencias en el 
acercamiento a la muerte por sus actos. 
 
En el caso de estudio de Vélez (2009) se analiza la construcción de las subjetividades de los raperos 
en Cali a través de sus experiencias y los escenarios donde se desarrollan, ya que las tecnologías 
de la comunicación han hecho que sea más fácil encontrar nuevos ritmos que se adapten a la de 
los jóvenes de esta era, en el cual su escenificación se encuentra en la familia, los amigos, la escuela 
y la calle donde crean significados de lo que se ha transmitido a través de la producción industrial 
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de música y discursos sobre la pobreza, en este sentido remiten sus formas precarias de vida en la 
creación de canciones, en la cual logran encajarse más jóvenes que están en las mismas 
condiciones. 
 
Por otro lado, el artículo de Uribe Sarmiento (2011) estudia a los jóvenes del movimiento Hip Hop 
desde la teoría biopolítica de Faucault, la cual plante que “Buscamos el placer en un contexto 
plagado de miedos, biopolítica que gestiona corporalidades a la vez hedonistas y paranoicas.” 
(Uribe, 2011, 1), ya que, es directamente en el cuerpo donde se ejercen el poder del sistema En 
este sentido hablar sobre la  manera de percibir la realidad y sus distintas concepciones para los 
jóvenes dentro de un contexto que obliga a pensar y actuar de unas formas determinadas, hace que 
se excluyan los procesos de construcción de sus cuerpos y es así que encuentran en los 
movimientos artísticos y culturales la resistencia necesaria, de las que crean su propio sentido y se 
representan en un mundo globalizado, donde las producciones cobran sentido si se muestran como 
un objeto y entretenimiento. 
 
1.1.3 Estudios de caso a nivel regional 
 
 
Finalmente, a nivel local, como se ha expuesto en la problemática existe una carencia de 
documentos que tomen el tema de las identidades urbanas, en específico del movimiento Hip Hop. 
 
 En Cartagena, Osiris Chajín (2008) estudia a los raperos que utilizan los medios de transporte para 
llevar un mensaje y a su vez ganar dinero para suplir necesidades. En este punto vale comparar 
que lo que se conoce como Hip Hop en el interior del país y en esta parte es discordante, ya que, 
si bien en el centro existen jóvenes que se dedican a utilizarlo como medio de lucro, la mayoría se 
base en crear “conciencia” sobre los problemas que se ven en la cotidianidad. Por el contrario, en 
la Región Caribe el estilo de Hip Hop está influenciado por otros ritmos tropicales que incluso se 
pueden ver en los B-boys y B-girls2.  
 
                                                 
2 “B-boys” y “B-girls” es la manera en que se hacen llamar los y las jóvenes que bailan Break Dance. 
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En última instancia, la documentación sobre el movimiento Hip Hop en Santa Marta es nula, y 
esto llevó a que se fuera a los propios actores y se les preguntara sobre los orígenes de este en la 
ciudad. La mayoría de ellos se encuentran en estas prácticas desde hace aproximadamente 6 o 7 
años, pero hasta 2 años han empezado a unirse más personas a los encuentros que se realizan en el 
centro, específicamente en el Parque de los Novios donde se reúnen para bailar y rapear, este tema 
será abordado más adelante en el desarrollo de los capítulos del trabajo de investigación. 
 
1.2 Planteamiento del problema 
 
 
La ciudad de Santa Marta a lo largo de los años ha tenido gran influencia de diferentes culturas 
que han coexistido gracias a su particular ubicación y la tenencia de un puerto por el cual se 
exportar e importan productos, pero también se crean redes de intercambio cultural. En este 
sentido, se ha visto influenciada por diversos modos de vida europeos, estadounidenses, orientales 
y en especial, el Caribe en su totalidad. El Hip Hop como movimiento cultural, ha surgido en 
Estados Unidos en el año 1980 y se expandió por el mundo en la década del 90, ya que, comienzan 
con un mensaje de resistencia frente a las políticas discriminatorias que se venían creando en contra 
de las comunidades negras que vivían en los lugares marginalizados de New York, tales como, el 
Bronx y Queen.  
 
De este modo, el Hip Hop se expande por Latinoamérica y el Caribe en la misma década, y ha 
tenido gran apropiación por parte de los grupos que buscan nuevos métodos de contrarrestar la 
realidad a la que se enfrentan, puesto que, aquellos que se han apropiado de este movimiento han 
sentido que coinciden con el contexto en el que surge en Estados Unidos, es decir, el lugar de lo 
“otros”.  
 
Del mismo modo, hace aproximadamente 12 años han surgido en Santa Marta diferentes tribus 
urbanas, dentro de las que se encuentra el movimiento Hip Hop, sin embargo, esta investigación 
se limita a los últimos 6 años, ya que, en algunas conversaciones con los jóvenes que han sido 
pioneros en esta, concuerdan en que, es hasta hace muy poco que se han formado en su totalidad 
como movimiento Hip Hop. Esto se hace visible, por ejemplo, en la carencia de dj’s y quienes son 




Por lo tanto, la problemática de esta investigación es analizar los elementos identitarios de los 
jóvenes que practican Hip Hop en Santa Marta, con el fin de entender sus corporalidades y las 
formas en que habitan los diferentes espacios de la ciudad, los cuales generan nuevas dinámicas 
urbanas. Entendiendo no solo el Hip Hop como un movimiento cultural en crecimiento, sino que, 
ha sido a lo largo de su desarrollo una manera de protesta a los sistemas que han buscado la 
homogenización de la cultura, pero que se han encontrado con este tipo de movimientos que surgen 
desde la discriminación que se ocasiona en el ejercicio de la política elitista, en las cuales se divide 
la sociedad por color de piel, estrato social, condición sexual, entre otras.   
 
Por otro lado, y como uno de los ejes centrales de esta investigación es aportar a los estudios con 
referente a las juventudes y la urbanidad, ya que, existe muy poca información sobre movimientos 
artísticos y culturales en el Caribe, en especial en la ciudad de Santa Marta no se halló ninguno 
sobre el movimiento Hip Hop. 
 
1.3 Justificación  
 
El interés de esta investigación surge de tomar en cuenta Santa Marta como una ciudad en la que 
se han venido presentando nuevas relaciones entre el espacio y los sujetos, así pues, los 
movimientos Hip Hop en Colombia han tenido gran acogida por los jóvenes que buscan integrarse 
a una comunidad en la que puedan sentirse cómodos, de forma que, se hace visible en las diferentes 
modalidades en las que empiezan a desenvolverse, creando estilos afines en los que surge el Hip 
Hop en el Bronx en Nueva York, algunos rasgos particulares como la  procedencia de los sujetos, 
ya que la mayoría tienen en común que son de barrios marginados, comunidad afro, desplazados, 
y resto de comunidades vulnerables.  
 
En este modo, los movimientos Hip Hop en Santa Marta muestran que lo que propone Appadurai 
en su libro “La modernidad desbordada” es un gran ejemplo para los sujetos que se construyen en 
contextos de modernización, en los cuales la globalización ha intentado estructurar e imponer 
formas de ser en los jóvenes, y es justamente con este movimiento cultural y artísticos, el medio 
para expresarse y construir identidades que no son solo performativas, sino que, se trabajan en la 
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cotidianidad de los sujetos para fortalecer prácticas políticas y posturas ideológicas desde la 
construcción de la urbe, flexible y cambiante.  
Otra razón importante, es la carencia de estudios realizados sobre los jóvenes hip hoppers en el 
Caribe colombiano y particularmente en Santa Marta, esto podría responder a que los académicos 
se han interesado mayormente por temas étnicos con relación a indígenas y afrocolombianos, lo 
que ha hecho que se le reste información a las nuevas voces que surgen en el contexto de la ciudad 
como espacio multicultural.  
 
1.4 Objetivos  
 
 
1.4.1 Objetivo general  
 
 
▪ Analizar la construcción de la identidad a partir de las corporalidades y las espacialidades 
que se desarrollan en torno al movimiento Hip Hop en Santa Marta. 
 
1.4.2 Objetivos específicos 
 
 
▪ Caracterizar la música Hip Hop a través de las letras y pistas de las canciones. 
▪ Comprender la corporalidad que se construye a partir de las prácticas de Hip Hop. 
▪ Identificar la temporalidad y la espacialidad donde se practica el Hip Hop. 
1.5 Metodología 
 
Este trabajo de investigación se realizará a través del enfoque cualitativo de manera etnográfica, 
por ser un instrumento que permite conocer la realidad social con mayor profundidad, ya que 
encuentra relevante estudiar la cotidianidad de los sujetos de estudios para comprender sus 
acciones.  
 
De esta manera, el trabajo constará de cuatro momentos para realización de los objetivos que he 
trazado para desarrollarlo. En este sentido, en un primer momento se recolectarán las canciones de 
los raperos de dos agrupaciones que son Sones FQL y Séptima Ciencia por medio audio de audios, 
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documentos en Word/ PDF y físicos, que me suministrarán los raperos. También se harán 
entrevistas semiestructuradas para tener mayor comprensión de lo que quieren expresar, estas 
entrevistas se guiarán por diferentes temáticas que son: 
▪ Pertenencia y posición frente al movimiento Hip Hop. 
▪ Significado de las canciones según su propia experiencia. 
▪ Autopercepción del Hip Hop. 
Esto con el fin de comprender los elementos locales que se están construyendo en los sonidos y 
letras de las canciones de los raperos, además ayudará a crear un balance sobre lo que están 
diciendo estos jóvenes sobre la realidad social que perciben. 
 
En un segundo momento, se realizarán grupos focales con 10 integrantes del movimiento Hip Hop, 
entre raperos, B-boys y B-girls de la agrupación Criminal Funk, en los cuales se recolectarán 
algunas historias de vida y se fundamentará en la dinámica del baile por su relación con el cuerpo 
y con el resto de jóvenes que se reúnen para practicar Hip Hop. De este modo, se analizarán las 
corporalidades por sus signos y elementos de adornos como lo son:  
▪ Vestuario. 
▪ Los accesorios, tales como, tatuajes, piercings, pulseras, collares y calzados. 
▪ Peinados. 
 
Por otro lado, para registrar la temporalidad del Hip Hop en Santa Marta se buscará a través de 
archivos en periódicos y entrevistas con los jóvenes pioneros de este movimiento en Santa Marta, 
de tal forma que se pueda hacer una reconstrucción histórica de este, tomando en cuenta su llegada 
a las principales ciudades del país, ya que la mayoría de archivos consultados hacen referencia al 
movimiento cultural en Medellín, Bogotá y Cali; y regionalmente, en ciudades como Barranquilla 
y Cartagena. Se puede decir así que, no existe una investigación antropológica o de estas áreas 
disciplinares en Santa Marta. 
 
En un último momento, se recorrerán los lugares donde graban y producen su propia música, los 
espacios donde practican Hip Hop y la localización de los grafittis en la ciudad, de tal manera que, 
se pueda entender la construcción de espacios Hip Hop en Santa Marta, a la vez que se podrá 
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entender la percepción que tienen los jóvenes sobre los espacios que habitan, crean y pintan en su 
cotidianidad. Para tener rastros de que esto sucederá se tomarán fotografías en estos espacios y se 
analizarán los grafittis para hallar el significado que le encuentran los sujetos a lo que pintan en 
correspondencia con su manera de habitar mundo.   
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CAPÍTULO II: HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS. LA ANTROPOLOGÍA Y SUS 
OBJETOS DE ESTUDIO 
 
     Este capítulo pretende mostrar un recorrido de las posturas antropológicas que han analizado a 
los grupos a través del tiempo, hasta llegar a la modernidad en el que se discuten las visiones 
científicas que se tenían sobre esto y, se plantea una nueva manera de estudiar a los sujetos, en la 
que comprendemos a las sociedades desde una formación y no como si fueran dadas por naturaleza.  
 
2.1 Antropología y los objetos clásicos  
 
 
Las primeras teorías utilizadas por la teoría antropológica en el siglo XIX seguían corrientes 
positivas de causa-efecto, las cuales pretendían hacer de las conductas humanas, una ciencia 
concreta. Con este tipo de pensamiento se dieron el evolucionismo y difusionismo, los cuales 
intentaron estudiar a los hombres a nivel biológico, y divididos por estadíos de evolución, 
diferenciándose entre los salvajes, bárbaros y civilizados. 
 
Más tarde, en el siglo XX surge una de las corrientes teóricas más influyentes: el funcionalismo. 
Aunque el primer intelectual en utilizarla ha sido Emile Durkheim, a quien se le considera el padre 
del funcionalismo es a Malinowski (1986), quien, a través de sus estudios basados en esta corriente, 
planteaba la importancia de estudiar a las culturas en su generalidad, ya que, era la única forma de 
tener un análisis completo y un conocimiento total de las conductas humanas, dado que, se seguía 
considerando científico su proceder para estar cerca de las ciencias exactas. Es así que, a los sujetos 
continuaban asumiéndolos como objetos de estudio. Por otro lado, Malinowki también 
manifestaba que, las culturas o grupos eran cerradas a ellas y, por lo tanto, la interacción con el 
resto de los grupos no tenía efecto en el orden de las instituciones.  
 
Franz Boas (1964) en este mismo siglo, pero varios años luego propone el particularismo histórico, 
con una nueva corriente para los estudios antropológicos, esta vez ya se toma en cuenta la 
evolución histórica y los aspectos específicos de cada cultura, al tiempo que cuestiona la 
exclusividad de los grupos, planteándose algunas preguntas sobre el pasado de algunas lenguas y 
su relación las unas con otras, es decir que, se preocupaba por la interacción de las culturas en el 
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pasado, y no asumía que las lenguas habían permanecido sin cambio alguno hasta el momento.  
Sin embargo, todavía utilizaba términos evolutivos como raza o que algunas culturas podrían 
alcanzar cierto grado de civilización si adoptaban otro comportamiento.  
 
Geertz (1973) en sus postulados dio un vuelco pertinente a los estudios antropológicos, dado que, 
asumió que las investigaciones realizadas desde el ámbito sociocultural no se caracterizaban por 
ser simples y tener poca rigurosidad, sino, por el contrario que requerían de mayor complejidad 
para un análisis acertado de las culturas. A partir de esto, se reconoce que los sujetos construyen 
sus subjetividades y son capaces de interpretar sus propias culturas, a su vez que la investigación 
se muestra como un juego de roles más allá de la relación investigador-investigador. Además de 
sus fuertes críticas al concepto de cultura, la cual considera necesitaba un cambio para que se 
pudiera avanzar en la disciplina antropológica, es punto permitió dejar de lado aquellas corrientes 
que querían aplicar leyes universales a procesos específicos sociales, al tiempo que transformó la 
etnografía en un método acercado a la realidad de los sujetos y sus propias visiones del mundo, sin 
dejar de lado la función analítica del investigador.  
 
Finalmente, los objetos clásicos de la antropología sirvieron para indagar sobre los otros mundos 
fuera de lo que se consideraba como civilización y, aportaron en gran cantidad a los estudios 
contemporáneos, pero algunos temas pertinentes como la formación de las sociedades o la 
transmisión de la cultura, se pensaron como innatos y no se cuestionaron sobre la naturaleza de lo 
social, más bien se estudiaba lo que existía dentro de lo social, un ejemplo, serían las instituciones 
o las relaciones de parentesco que las conformaban.  
 
2.2 Antropología urbana 
 
La antropología del siglo XX dio cabida a nuevos contextos de investigación, en los que la 
antropología no solo se situaba ya en los estudios rurales, sino que, se interesa por las poblaciones 
que migran a las ciudades a causa de las guerras o los problemas internos de cada país, además 
que, deslegitima la idea del antropólogo en los países menos desarrollados realizando sus 
investigaciones y posibilita que se hagan etnografías también en Europa o Estados Unidos, 
partiendo de que, esta metodología podría ampliar su rango de estudio y que, no se siguiera 
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condicionando el trabajo del antropólogo tan solo para las sociedades “aisladas” y el sociólogo en 
los contexto urbanos.  
 
Barth (1976) se interesa por las poblaciones emigratorias, haciendo una fuerte crítica a los métodos 
y posturas de la antropología en los cuales se limitaba el concepto de sociedad para explicar las 
unidades y grupos dentro de estas, por lo que en primera medida sostiene que los grupos son 
dinámicos a pesar de instaurar límites para la conservación de las diferentes culturales, lo que se 
considera un ‘status étnicos’; y por otro lado,  los grupos cumplen procesos de incorporación y 
exclusión, lo cual posibilita el dinamismo y la heterogeneidad dentro de estos.  
 
Del mismo modo, este autor plantea que los grupos étnicos no se deben estudiar por fuera de un 
cuerpo social completo, ya que, la interacción con otros grupos es lo que refuerza los límites 
identitarios, dado que, esta se da por la autoadscripción de los individuos a un grupo y por la 
adscripción de otros. A pesar de haber propuesto nuevos postulados para la antropología urbana, 
Barth (1976) consideraba que, si los grupos étnicos no pertenecían a un grupo político o una 
organización específica, solo se le podía tener en cuenta como “zona de transición”, es decir que, 
son solo identidades étnicas y no como grupos.  
 
Por otro lado, Hannerz (1993) expone que, la antropología urbana en sus inicios pretendía hacer 
estudios parecidos a los realizados en los pueblos del “Tercer Mundo”, asimilando como sitios de 
investigación los barrios marginados de las ciudades y seguir con las ideas de observar “otras 
culturas”, sin embargo, el interés de estos primeros acercamientos, eran los movimientos de masas 
humanas a los centros urbanos, de los cuales los antropólogos no podían dejar pasar por alto, un 
ejemplo para este autor eran los ‘ghettos’ de Chicago como enclave étnico en el que el investigador 
se sentía cómodo.  Igualmente, el autor hace énfasis en que, se debe mantener la curiosidad cuando 
se hacen estudios las ciudades y no obviar a ciertas sociedades por pertenecer a ellas, en ese 
sentido, plantea que no existe un patrón urbano común y que, los espacios urbanos tienden a crear 
grupos por medio del contagio social, dado que, “la ciudad puede ser un sistema de reconocimiento 
y de elecciones” (Hannerz, 1993, p.134), principalmente porque las relaciones sociales que se 
establecen, son intervenidas por las tecnologías de la comunicación, es decir, los autos, la 
televisión, o el uso de teléfonos celulares, de esta manera, el tránsito y los encuentros con los 
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demás individuos se acelera en comparación a un lugar donde la forma de llegar a otro sea 
caminando.  
 
En cuanto a, García Canclini (1997) trata el tema de los imaginarios urbanos, desde las nociones 
que han surgido de ciudad para los diferentes autores que lo han tratado, pero sin duda, el objetivo 
principal de este autor es, mostrar que la binariedad rural-urbano, ya no es la única forma de 
análisis para explicar en qué disiden ambos espacios, además de ser un paradigma que se debe 
superar. Puesto que, existen varias características de lo que se considera la urbe como lo son el 
desarrollo industrial y la concentración del capital en los centros de las ciudades; la densidad de 
las interacciones y la aceleración del intercambio de mensajes; y, por último, las ciudades 
diseminadas, en las cuales, los lugares de encuentro, de comienzo y fin, no se hacen claros en los 
análisis urbanos, ya que, no existe un centro notorio y la experiencia urbana se encuentra en 
constante transición.  Por otra parte, resalta el hecho de que, los imaginarios que crean sobre el 
patrimonio los actores sociales en la ciudad representan algunas experiencias en común, pero, 
también expresan las disputas entre los grupos o clases dentro de estas.  
 
En definitiva, la antropología urbana ha abarcado temas que han servido de gran ayuda para 
entender la manera en la que los actores sociales representan la ciudad, los procesos de la 
industrialización y la modernidad, además ha planteado nuevos paradigmas con respecto al método 
etnográfico, el cual se limitaba para estudiar sociedades alejadas y concretas, dándole paso a una 
nueva etnografía en la que se intenta comprender los vínculos entre los individuos, sus diferencias 
y afinidades, en la medida que, todos coexisten en el mismo contexto, pero que, se ven influenciado 
por la rapidez de la comunicación, el crecimiento de las poblaciones y el acceso a internet.  
 
2.3 Antropología y los sujetos de la modernidad 
 
En este apartado me intereso por presentar las categorías que utilizaré durante el trabajo de 
investigación, estos son los paisajes de Appadurai (2001); la visión no dualista de Wade (1999) 
sobre el cuerpo y el espacio; la concepción de la identidad de Hall (2003); y la teoría del actor- red 
de Latour (2005), en la que los sujetos se encuentran en un contexto que los obliga a construirse 
de acuerdo a unas reclamaciones sociales.  Asimismo, se plantea la discusión en términos 
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conceptuales, con los cuales se analizará la construcción de identidad en jóvenes hip hoppers de la 
ciudad de Santa Marta, durante los últimos 6 años, en ese sentido cabe aclarar que una de las 
motivaciones y el por qué principal de este estudio se basa en la carencia de documentación e 
información sobre los movimientos emergentes en esta ciudad del Caribe colombiano.  
 
Es importante comenzar la discusión con los paisajes de Appadurai, ya que presenta una mirada 
moderna sobre los aspectos globales en contextos donde se ha desbordado la temporalidad y la 
espacialidad, gracias al flujo de información por los medios de comunicación, en ese sentido “cinco 
planos o dimensiones de flujos culturales globales, que podríamos denominar: a) el paisaje étnico, 
b) el paisaje mediático, c) el paisaje tecnológico, d) el paisaje financiero y e) el paisaje ideológico” 
(Appadurai, 2001: 46). Aunque todos los paisajes tienen relevancia para esta investigación, dos de 
estos son pertinentes para el desarrollo analítico del estudio, estos son expuestos por Appadurai 
(2001) de la siguiente forma:  
 
1) Por paisaje étnico me refiero al paisaje de personas que constituyen el cambiante 
mundo en que vivimos: los turistas, los inmigrantes, los refugiados, los exiliados, 
los trabajadores invitados, así como otros grupos e individuos en movimiento que 
hoy constituyen una cualidad esencial del mundo y parecen tener un efecto como 
nunca se había visto hasta este momento, sobre la política de las naciones y entre 
las naciones. (p.47). 
2) Por paisaje mediático me refiero tanto a la distribución del equipamiento 
electrónico necesario para la producción y diseminación de la información 
(periódicos, revistas, estaciones de televisión, estudios de cine, etc.) disponible 
actualmente para un número creciente de intereses públicos y privados en todo el 
mundo, como a las imágenes del mundo producidas y puestas en circulación por 
estos medios. (p. 48-49) 
Estos flujos culturales como los llama el autor son aquellos que han permitido que las ciudades se 
resignifiquen, puesto que intercambian ideas entre lo local y lo global, en el caso de los jóvenes 
hip hoppers han creado sus propios estilos a través de las imágenes en revistas y videos que se 
intercambian en mayor medida por medios digitales; estos procesos globales han respondido a los 
procesos migratorios que se empezaron a dar en el mundo, de esta forma, la información ha creado 
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redes de conocimientos entre lo tradicional y lo moderno, justo en el lugar donde se encuentran 
estos movimientos culturales, los cuales han emancipado a causa del exceso de control político y 
la presión económica. 
En ese sentido la manera en que estos jóvenes habitan el mundo corresponde a las propias 
experiencias de vida y a la búsqueda contante de nuevas formas de identificarse, así, “la tarea de 
definir y ordenar lo social debe dejarse a los actores mismos, y no al analista” (Latour, 2005, p. 
42).  El estudio de estos movimientos emergentes debe hacerse en contextos de crisis y de ruptura, 
Appadurai y Latour concuerdan en que las conexiones entre espacio y tiempo deben ayudar a 
reconceptualizar la noción de lo social y lo cultural, entendiendo de este modo, la mirada de los 
actores como una relación social más que un hecho social concreto.  
En vínculo con lo anterior, se plantea el tema de la identidad a partir de los cambios de estructura 
social y económica, ya que, a partir de esta emerge el tema de las identificaciones, de ser y estar 
en un mundo diverso, en el cual algunos movimientos urbanos, no se preocupan por lograr 
cimentar un grupo, sino crear redes de socialización, así la teoría del actor- red que propone Latour, 
permite al antropólogo conocer estos problemas sociales en terrenos movedizos. Por consiguiente, 
se le da un valor singular a estas redes de asociación, dado que responden a nuevas lógicas, a las 
que el antropólogo debe adaptarse y saber captarlas en acción “del mismo modo, la TAR sostiene 
que encontraremos una manera mucho más científica de construir el mundo social si nos 
abstenemos de interrumpir el flujo de las controversias” (Latour, 2005, p.44).  
 
Asimismo, con la teoría del actor-red plantea que los grupos como organizaciones estáticas no 
existen, sino que, existe un flujo constante de asociaciones y disociaciones entre los individuos, 
los cuales permiten crear formaciones de agrupaciones. Es decir que, la categoría de sociedad 
simplifica aspectos específicos de las unidades mínimas como lo son las agrupaciones o las 
pequeñas comunidades dentro de estas, por lo tanto el trabajo de la TAR es hacer visible los 
vínculos que se han considerado diminutos, y hacer de estos un entramado de complejidades que 
pueden darle un sentido más amplio a lo que se considera social para los investigadores, al tiempo 
que, no se encasille en un prototipo de vínculo, sino que, se reconozcan las incertidumbres, el 
dinamismo y la inestabilidad de estos. 
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No obstante, hace parte del proceso de estudiar estas problemáticas, reconocer que existen 
diferentes actores que interactúan para producir tales identidades, mediante la mercantilización de 
diferentes objetos y formas. Appadurai (2001) expone: 
La utilización de una variedad de instrumentos de homogeneización (armamentos, 
técnicas publicitarias, hegemonías lingüísticas, modas y estilos de ropa) que son 
absorbidos en las economías políticas y culturales locales, solo para ser repatriadas en 
la forma de diálogos heterogéneos en torno a la soberanía nacional, la libre empresa y 
el fundamentalismo, en el que el Estado juega un papel cada vez más delicado. (p. 55) 
De modo que, estos instrumentos de homogenización son convertidos en elementos de resistencia 
frente al estado mediante la interpretación de los actores, es decir que, la información que llega a 
contextos de emergencia es acogida y puesta en práctica, o, por otro lado, puede ser desechada, 
dependiendo de las necesidades sociales e históricas, de ahí que, se requiera entender la cuestión 
identitaria desde la complejidad y la inestabilidad de las relaciones sociales. Wade (1999) afirma: 
“Las identidades son producciones materiales que han sido trabajadas como mercancías, o al 
menos como objetos que forzosamente utilizan formas hegemónicas de mercantilización y 
objetivación de la cultura” (p. 25). Precisamente, porque la identidad no es solo una característica 
individual para ser, sino que, se reivindica en los procesos sociales por ser estratégica y responder 
a manifestaciones colectivas de procesos históricos, políticos y económicos específicos, Hall 
(2003) señala: “la cuestión de la identificación se reitera en el intento de rearticular la relación 
entre sujetos y prácticas discursivas” (p.15). esto hace referencia a que la identificación es un 
proceso de cambio y de reconocimiento con un grupo o una idea en común. 
Por consiguiente, la identidad se hace visible en elementos materiales y simbólicos de los sujetos, 
así pues, es en el cuerpo donde se construye la realidad social y se trabajan las formas de habitar 
el mundo, Csordas (como se citó en Wade, 1999) expone:  
El punto es que el énfasis en la materialidad del cuerpo es vital porque, obviamente, 
es a través de, o preferiblemente, en el cuerpo, como los humanos son activos o 
trabajan en el mundo: el cuerpo es “el fundamento existencial de la cultura,” y una 
perspectiva que privilegia la corporalidad desafía el clásico dualismo mente/cuerpo, 
mental/material, entre otros. 
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Wade (1999) propone un nuevo paradigma para el estudio del cuerpo, en el cual, los discursos 
estén relacionado con la praxis, puesto que en los antiguos paradigmas se les restaba importancia 
al papel que cumplía el cuerpo como lugar donde se construyen las identidades y se le reducía a 
un objeto biológico, el cual no era “políticamente significativo”.   
Finalmente, este estudio propone estudiar el movimiento Hip Hop en Santa Marta, como una red 
de relaciones sociales emergentes, en la que los jóvenes construyen identidades movibles y 
cambiantes, de acuerdo a una industria cultural que hace referencia a lo global, pero que no 
deslegitima los procesos locales en los que se han desarrollado los actores, asimismo, se le atribuye 
relevancia al cuerpo, puesto que es el espacio donde se realiza la praxis discursiva sobre la 









3.1 Nacimiento en el Bronx (Estados Unidos) 
 
     El Hip Hop como movimiento musical y cultural surge en el Bronx durante la década de 1970, 
a causa de las fuertes olas de racismo que se estaban presentando en Estados Unidos con las 
comunidades afroamericanas y latinas que vivían en estos lugares marginales. Este se caracteriza 
por promover cuatro elementos: Rap, Break Dance, Dj y Grafitti. De esta manera, el movimiento 
tomó relevancia, ya que, se empezaron a hacer las primeras fiestas de Hip Hop en el ghetto, en 
especial, la avenida 1525 fue considera por Dj Kool Herc un lugar de encuentro para las fiestas 
Hip Hop, a pesar de que, la mayor influencia del movimiento provenía de los afroamericanos y 
puertorriqueños asentados en el Bronx ya desde hace mucho tiempo, también se vio gran influencia 
de jamaiquinos.  
 
De este modo, la fiesta Hip Hop tenía unos personajes importantes, quienes eran los que guiaban 
el rumbo de esta, se encontraba el MC o maestro de ceremonia en español y el Dj, que proveía las 
pistas y beats con los que los raperos verseaban y compartían su lírica con el público. La 
particularidad de las letras de canciones de los raperos se ha caracterizado siempre por una 
exclusividad, puesto que, el rapero escribe y relata sus propias canciones, es decir que, no existen 
compositores detrás de ellos, cada uno tiene el deber de demostrar su habilidad para la escritura y 
la narrativa oral.  
 
Por otro lado, la música Hip Hop toma gran influencia del Funk, Soul, Reggae, Salsa y la música 
disco, en ese sentido los encargados de mezclar los sonidos eran los Dj’s, además que crearon una 
nueva forma de hacerlo, la cual denominaron “scratching”, que trataba de remezclar los sonidos 
para crear nuevas pistas que sirvieran de base para los raperos y jóvenes que bailaban break dance.  
 
Así, la dinámica en las fiestas de Hip Hop consistía en crear batallas entre B-boys y las batallas de 
gallos entre raperos, en las primeras normalmente un participante o un grupo se enfrentaban a 
otros, haciendo movimientos acrobáticos en el suelo, a pesar de que el break dance es el elemento 
más moderno en el Hip Hop, ha sido el que más rápido se ha expandido alrededor del mundo, 
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pasando de ser un baile meramente en el ghetto, a realizarse en las calles principales de las ciudad 
de New York y convirtiéndose también en un espectáculo cotidiano, además de un baile que podían 
aprender otras clases sociales, llevando así este a los suburbio de Estados Unidos. Forman y Neal, 
exponen “They didn’t even have a definite name for the form—they sometimes called it 
“breaking,” but they also referred to it as “rocking down,” “bboy,” or just “that kind of dancing 
you do to rap music.” (2004, p. 13). 
 
Sin embargo, el movimiento Hip Hop no evolucionó de manera homogénea como se nos presenta 
en algunos textos, sino que, hubo una clase de eventos que llegaron a estigmatizar y a hacer que 
se tomara en serio como prácticas de resistencias de las comunidades negras en el Bronx. De ese 
modo, uno de los elementos más controversiales para la época era el grafitti, el cual era asociado 
a las personas que realizaban actos vandálicos, lo que a su vez generó que la policía creara redadas 
para atraparlos y en algunos casos matarlos con la excusa de ser criminales. Como consecuencia, 
lo que esto generó fue la expansión del movimiento Hip Hop en el mundo, acogido principalmente 
por las comunidades marginalizadas a partir de mediados de 1970 y comienzos de 1980, como una 
muestra de los avances tecnológica y el crecimiento masivo de los medios de comunicación, y sin 
duda lo que promovió desde el principio fue que aquellas comunidades reprimidas alzaran la voz.  
 
De lo anterior, se puede decir que el Hip Hop ha sido más que un género musical, una forma de 
crear estrategias de resistencias en la época donde surgía la modernidad, pero que no superaba los 
viejos estigmas sociales sobre las poblaciones marginadas, y lo que propició este atraso en 
términos culturales fue el surgimiento de movimientos, especialmente urbanos, que mostraban la 
otra cara de la moneda, de manera que, el Hip Hop enviaba un mensaje de protesta frente a la 
represión que vivían los negros y puertorriqueños en el Bronx, mensaje que se fue difundiendo por 
Estados Unidos, en lugares como Los Ángeles y San Francisco se crearon grupos que ayudaron a 
la proliferación del movimiento, Forman y Neal (2004) exponen 
 
“The increasing social isolation, economic hardship, political demoralization, and cultural 
exploitation endured by most ghetto poor communities in the past few decades have given 





Algunos de los promotores y pioneros del movimiento Hip Hop fueron Afrika Bambata, Public 
Enemy, Cold Rush Brothers, Funky 4 plus 1, Dj Kool Herc, personajes dentro de esta que se 
apropiaron de los orígenes de la música y sonidos africanos para convertirlos en lo que hoy se 
conoce como Hip Hop. 
 
 
3.2 Un nuevo estilo empiezan a bailar los jóvenes en Colombia  
 
 
El Hip Hop en Colombia llega a partir de los años de 1980 con la proliferación del movimiento a 
nivel mundial con la ayuda de la globalización y las aceleradas migraciones de seres humanos 
alrededor del mundo, este se vio en mayor medida en las grandes ciudades del país como lo son 
Medellín, Bogotá y Cali, donde se empezaron a gestar eventos y agrupaciones que encontraban en 
el Hip Hop y el rap una manera de resistir frente a la realidad colombiana de ese momento la cual 
estaba plagada de violencia, drogas y migraciones forzadas. 
 
Por otro lado, el elemento que primero se conoce es el Break Dance y se da por las películas que 
mostraban los bailes en las fiestas Hip Hop que se daban en New York, las más reconocidas y de 
gran popularidad en Colombia eran Beet Street (1984),  Electric Boogaloo (1984) y Flashdance 
(1983), y más adelante durante la década de 1990 empezaron a surgir grupos como la Etnia 
(Aguilar, 2017), en ese momento la gente no hallaba una forma de llamar a los chicos que 
practicaban el baile y solo se tomaba como “muchachos que bailan cosas de afuera”, además de la 
creación de la Opera Rap que daba shows alrededor del mundo y era conformado por colombianos 
del grupo Gotas de Rap, Pérez (2010) expone: 
 
Con la Ópera Rap, esta agrupación Bogotana recorrió Europa, Estados Unidos y 
Latinoamerica con un muy buen impacto. El hip hop Colombiano tenía entonces una 
carta de presentación frente a lo que significaba la propuesta imperante del comercio 
musical y cultural establecido por Estados Unidos. Además, el hecho de que unos 
jóvenes de estrato popular que practicaban un arte raro poco respetado en la sociedad 
colombiana para la época estuvieran fuera del país, presentándose en escenarios 
importantes, dejando si se quiere “el nombre del país en alto”, representó un avance 
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en cuanto a cómo era entendido y concebido el hip hop como arte, como movimiento 
juvenil en Colombia, pero sobre todo, significó una nueva forma de concebirse como 
artistas. (p. 41) 
 
En ese sentido, se puede agregar a lo anterior que los modelos de vida que buscaban los jóvenes 
colombianos de ese momento se veían permeados por la información que se difundía por los 
medios masivos de comunicación, los cuales correspondían a este modelo estadounidense de 
resistencia y por otro lado, el auge de violencia en el país, a lo que los jóvenes respondían 
adoptando estilos de vidas que no respondían a una tradición colombiana, sino, a la influencia de 
la televisión y el cine con estos ejemplos. 
 
De ese modo, las primeras canciones de rap que se hicieron virales en Colombia hacían énfasis en 
la vida del ghetto, que en este contexto sería la vida en la calle o en el barrio, específicamente en 
los alejados y marginales de las principales ciudades como el barrio Las Cruces, que se considera 
el lugar donde llegó el Hip Hop, donde los adolescentes día a día tenían que hallar una forma para 
sobrevivir a la violencia y a las drogas. Pero, por otro lado, se daba un intercambio de 
“conocimiento” cuando había familiares que vivían en los Estados Unidos y traían ropa, calzado, 
cd’s o dvd’s que enseñaban partes de la vida Hip Hop en este lugar. 
“No se puede desconocer que muchos de los colombianos que llegaron a Nueva York, 
también se hicieron parte de la vida de ghetto, en donde se vivió entre extorsión, drogas 
y armas, prácticas a través de las cuales mantenían a sus familias en Colombia, 
enviando dinero desde allá. Lo que no sabían era que en Colombia el Hip Hop también 
representaba respeto y amor a la calle” (Aguilar, 2017) 
 
Asimismo, surgieron diferentes grupos y Mc’s en Colombia de gran trascendecia como 
Alcolyrikos, Rulaz Plazco, Montuno, Raza Gangster, Mc de la Niebla y Kany (ex integrante de 
New Rappers Breakers, la primera agrupación de break dance en Colombia) y a partir de 2006 se 
inicia la primera versión oficial de Hip Hop al Parque, esto no quiere decir que haya sido el primer 
evento de Hip hop en el país, sino que, se formaliza y se divulga con el apoyo del gobierno, lo que 
reconoce y representa un gran avance para el movimiento porque se muestra otros estilos de música 
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no tan convencionales que se venían apropiando desde los años de 1990 y que en la actualidad se 
ha buscado mezclar los sonidos tradicionales del país con los beats netamente del Hip Hop. 
 
3.3 Invisible y cotidiano: Hip Hop en Santa Marta. 
 
En el Caribe Colombiano el movimiento Hip Hop ha sido promovido por los jóvenes de los barrios 
populares, quienes se han encargado de crear eventos o batallas en las que se encuentran para 
rapear, bailar o hacer grafitti. A pesar de esto, el conocimiento que se tiene sobre el movimiento 
Hip Hop para el resto de los ciudadanos o el gobierno es escasa en la ciudad de Santa Marta. Sin 
embargo, en la ciudad se dan los primeros indicios de Hip Hop a comienzos del 20053 con escuelas 
de baile que enseñaban “danza urbana” en la que se incluía este tipo de ritmo.  
 
A pesar de la carencia de información sobre los comienzos del Hip Hop en Santa Marta, se ha 
logrado reconstruir parte de la historia a partir de los relatos orales de dos jóvenes Bboys, quienes 
llevan aproximadamente 8 años en el movimiento, además que hicieron parte de grupos de danza 
urbana, buscando aprender las técnicas exactas del break dance que se veía en películas y videos 
en YouTube de bailarines de break dance de Estados Unidos. En ambos relatos se refleja la 
añoranza de esos momentos por llegar al nivel que se deseaba aprender y empezar una cultura Hip 
Hop como tal en la ciudad. Es así como, decidieron salirse de estos grupos de danza urbana, los 
cuales para ellos no representaba la esencia del Hip Hop y, comienzan un trabajo autodidacta, más 
enfocados en los tutoriales de YouTube, los cuales no entendían porque eran en inglés, pero que 
se daban a entender los movimientos a través de las imágenes. 
 
Cuando estábamos en Danger Boys no nos daban la prioridad que nos tenía que dar, 
entonces habían muchos bboys en ese momento, habían como 7 bboys, para ese 
momento eran muchísimo, entonces nos ponían en un cuartico ahí, estrecho, con 
calor, mientras ellos ensayaban en la tarima grande ya, tenían como mucho espacio. 
Nosotros ensayábamos en el antiguo FUNDAM que quedaba arriba del antiguo cine 
de Santa Marta, el teatro Santa Marta… Y realmente lo que impactaba más en los 
                                                 
3 No existe una fecha exacta sobre los comienzos del movimiento Hip Hop en la ciudad de Santa Marta, sin 
embargo, a través de los relatos se puede deducir que oscila entre 2005 y 2006, ya que, la mayoría de los jóvenes 
cuentan que llevan aproximadamente 9 o 10 años haciendo parte.  
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shows de Danger Boys siempre ha sido el break dance, y eso es lo que más le gusta 
a la gente. Entonces nosotros le decíamos por qué no nos das la importancia que nos 
debes de dar y lo que más impacta en tus shows es el break dance. (Bboy Juan David, 
comunicación personal, 17 de octubre 2017) 
 
Fotografía No. 1:  Bboy Pipe en el evento PazCocho Trifásico. Fotografía tomada por Camilo Isaza 
Herrera, 1 de noviembre de 2014. 
 
Lo que se puede analizar de acuerdo con esta entrevista es, el desconocimiento que se tenía hace 
menos de 10 años en la ciudad sobre el break dance y en general de la cultura Hip Hip, y puede ser 
una de las razones por las que eran marginados de las presentaciones importantes, a pesar de esto, 
en los shows se hacían atractivos los movimientos que se hacían, ya que, constan de piruetas en las 
que se ve involucrado todo el cuerpo. Por otra parte, algunos de los bboys que comenzaron eran 
bboy Taz4, bboy Andrés, bboy Dublaz, bboy Waré, bboy Carlitoz y bboy Juan David, quienes 
posterior a su salida de Danger Boys crearon Little Warriors, en los que se encontraban tanto bboys 
como raperos, y los ensayos ya no se realizaban en el antiguo cine, sino, en la cúpula del Parque de 
                                                 




los novios, es decir que, se conservó como lugar de encuentro el centro (Ver Anexo A). Mientras 
tanto se seguían realizando eventos en diferentes parques de la ciudad, en los barrios como Gaira o 
Garagoa, pero, ya no se mezclaban los elementos, sino que, se hacían por separados.  
 
 
Fotografía No. 2: Matto Mc junto a Dj Fresh en el evento Warriors Battle en la Universidad Cooperativa de Colombia. 
Fotografía tomada por Chiqui Salamanca. 9 de noviembre de 2014. 
 
Little Warrior tuvo casi 5 años de vigencia hasta que por problemas individuales y responsabilidades 
que tenían cada uno de los integrantes, el grupo desapareció, sin embargo, durante este tiempo se 
realizaron los primeros eventos netamente de Hip Hop en la ciudad, dos de estos fueron Pazcocho 
Trifásico y Little Warriors Battle, ambos en el año 2014, y tuvieron lugar en el barrio Pescaito y la 
Universidad Cooperativa de Colombia, respectivamente. Con relación a esto, en los eventos se 
recaudaban dinero con las inscripciones de los jóvenes a las batallas y el precio podía estar entre 8 
y 10 mil pesos, además de una cuota para los asistentes al evento.  Y con ese dinero lograban traer 
algún dj de Bogotá o Medellín para que pusiera las pistas en las batallas y dictara talleres sobre Hip 
Hop. Por otro lado, de la separación de Little Warriors surgieron varios grupos de Hip Hop como 
Criminal Funk (break dance) quienes han competido a partir de ese año en otras ciudades de 
Colombia y países como Venezuela y Estados Unidos; otros grupos fueron Séptima Ciencia (Rap) 




Entonces nuestro primer viaje a competir fue hacia la ciudad de Barranquilla, nuestra 
ciudad que está al lado, mucho más económica, y cuando creíamos, yo llevaba ya 3 
años bailando, y cuando creíamos que estaba bien, cuando llegué allá todo lo que me 
dijeron es que estaba mal, entonces me tocó otra vez del principio empezar. Ya con el 
tiempo habíamos viajado a muchas ciudades de la costa, Cartagena, Sincelejo, 
Montería, Barranquilla. Quise ir al exterior, bueno, cuando fui a Bogotá por primera 
vez, yo estaba bailando y me pasó lo mismo, me dijeron que todo lo que estaba 
haciendo, lo estaba haciendo mal, si quieres aprender ven con nosotros, eso fue con un 
viaje que me gané en UniMag tiene talento y yo me quedé en Bogotá porque yo tengo 
familia allá, me lo gané bailando break en la U. Entonces me quedé dos meses allá, en 
esos meses aprendí lo que no había aprendido en 6 años en Santa Marta por falta de 
conocimiento y por falta de recursos. (Bboy Juan David, comunicación personal, 17 
de octubre de 2017) 
 
Por otro lado, estos relatos evidencian que desde los entes gubernamentales no se les ha dado la 
importancia necesaria a estas “tribus urbanas” que hablan sobre la nueva construcción de ciudad, 
en la cual los jóvenes son agentes de transformación. Fue hasta el 2015 que se realizó el primer 
encuentro de culturas urbanas, en las que incluían al Hip Hop, en la ciudad de Santa Marta, el cual 
fue patrocinado directamente por la alcaldía y contó con la participación de raperos, bailarines de 
break dance, champeteros y raggetoneros. Pero, este evento lo que realmente logró fue un disgusto 
del lado de los jóvenes que llevaban años en la cultura Hip Hop por supuestos fraudes para elegir 
al ganador, además que afirmaban no tener muy bien definidos lo que significaba para ellos el 
trabajo del movimiento en la ciudad de Santa Marta, creyendo de esta forma que, se empezaría a 
contar la historia del Hip Hop a partir de los eventos patrocinados desde la institucionalidad y la 
política, y asumían que siempre se había luchado por hacer resistencia al gobierno o a cualquier 
ente que reprima las juventudes.  
 
Por otro lado, sería ilógico en este trabajo de investigación dejar por fuera que, los procesos 
migratorios alrededor del mundo, como han vinculado y enseñado culturas de las cuales los 
jóvenes en las ciudades se han apropiado y transformado, también han generado que estos se 
desplacen a otros lugares por las “crisis” que se sufren en sus territorios. Así es como ya en la 
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cúpula del Parque Santander no solo se ven a los bboys de Santa Marta practicando, sino que, 
desde hace dos años nuevas caras han estado frecuentando este espacio, en el que solo se solían 
ver a los nativos.  
 
Actualmente la cultura del Hip Hop ha crecido muchísimo más y más en la rama del 
Break Dance por el problema político social que han tenido en Venezuela, han 
inmigrado muchos bailarines de Venezuela, muy buenos, muy talentosos, 
actualmente hay más bboys de Venezuela que del mismo Santa Marta, 
aproximadamente como 20 bailarines de Venezuela y hay como 10 de Santa Marta, 
eso me ha motivado a mí y me ha convertido en gestor cultural, porque soy digamos 
la única persona que hace los eventos clandestinos de break dance aquí en Santa 
Marta, de danza urbana porque es all style, y también participan personas que tienen 
otros estilos diferentes al break dance. Es bueno porque antes participaban muy 
poquitas personas y eran los mismos, los mismos y las inscripciones iban a ser pocas, 
no iban a ser eficientes, entonces ahora con la cantidad de bboys que hay, es muy 
bueno, nosotros los hacemos aquí en el Parque de los Novios, en la cúpula, el evento 
se llama Wiri Fresh Jam y es un evento sin ánimo de lucro, nadie paga nada, solo es 
para vivir la danza. (Bboy Juan David, comunicación personal, 17 de octubre 2017) 
 
Durante el 2016 se realizó el encuentro, pero no se premió con dinero a ninguno de los 
participantes, además que se hizo en conjunto con los festivales de verano, y nuevamente en el 
2017 se desarrolló el festival urbano, pero ya separado de los demás, se premió a los concursantes, 










Imagen No. 2: Flayer de la publicidad del festival urbano realizado en 2016 por la Alcaldía de Santa Marta. 











3.3.1 El crew y los grupos: vínculos dentro del movimiento Hip Hop en Santa Marta. 
 
 
A lo largo de la investigación se tuvo que cambiar varias veces el nombre tanto de los entrevistados 
como de los grupos o crew a los que hacían parte, esta señal dio muestra de una problemática 
existente dentro del movimiento Hip Hop, la cual no se puede analizar a simple vista o sin conocer 
a los miembros de este. En ese sentido, es importante recordar la teoría del actor-red de Latour, la 
cual, amplió las posibilidades de captar a los actores, sus relaciones y vínculos en escena y, aunque 
pareciera poco pertinente escuchar los “chismes” entre ellos, también ellos generan un hilo 
invisible entre los discursos y las formas de actuar de los jóvenes hiphopperos. 
 
Cuando comienzan los acercamientos con los jóvenes del movimiento Hip Hop, existía un solo 
grupo que se llamaba Little Warriors Crew, como se mencionó anteriormente se deshizo por los 
diferentes intereses que tenían los integrantes de este; pero, por algunas comunicaciones personales 
con rapero y bboys, la causa principal fue apoyar y trabajar en campañas políticas en el año 2014, 
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puesto que, la mayoría estaba en contra de la participación en este tipo de acontecimientos, ya que, 
Hip Hop ha luchado por mantener una posición de resistencia frente al sistema gubernamental.  
 
En ese sentido, no era posible para algunos miembros concebir la idea de que trabajaran para lo 
que tanto han rechazado, es decir, las formas hegemónicas del poder, las cuales han invisibilizado 
este tipo de movimientos alrededor del mundo, por considerarlos “rebeldes” o “vándalos”, 
asimismo, los problemas y ocupaciones individuales llevaron a la desintegración de los Little 
Warriors, aun así el nombre se siguió utilizando para hacer referencia a la familia de hihphopperos 
que estaban inicialmente en el movimiento, pero para competir se empezaron a utilizar el nombre 
de cada crew.  
 
Por otra parte, en las conversaciones que se mantenían en cada evento, se hablaban temas sobre 
Hip Hop, pero, al final casi siempre terminaban en las peleas internas que habían tenido entre ellos, 
algunas veces pasaron a violencia física, pero normalmente, eran por publicaciones en las redes 
sociales porque se “tiraban” unos con otros y, se iban aliando a los bandos que creían convenientes. 
Estos hechos a su vez iban formando los grupos o crews que se conocen públicamente y, hacen la 
diferencia de estas dos categorías. 
El crew es algo más flexible, antes de pertenecer a este crew los sones, yo pertenecía 
a Séptima Ciencia que nosotros hacíamos Hip Hop old school, eso se volvió un 
problema porque unos decían que era Hip Hop y no le importaba lo que pensaran el 
resto. Otro problema es que en grupo tú no puedes producir tus canciones solo o hacer 
tus canciones solo sino con todo el grupo. En el crew puedes hacerlo solo y solo nos 
reunimos cuando hay presentación o cosas así.  (Quick Mc, comunicación personal, 
2016) (Ver Anexo B) 
 
De acuerdo con lo anterior, y en relación a lo expresado por los bboys en entrevistas, ellos prefieren 
utilizar un nombre para los crew y otros para la familia en general, ya que, cuando han creado 
grupos lo que han resultado son conflictos internos, lo que lleva a la separación de todos los 
integrantes. En los grupos, normalmente, no se puede competir sin el resto de los integrantes, pero, 
pero en el crew cada quien tiene la libertad de presentarse de manera individual y estar dentro de 
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este en las presentaciones, al igual que, cuando se hacen grabaciones, dado que, lo realmente 
importante es el producto final, es decir, el canto o el baile.  
 
CAPÍTULO IV: EXPERIENCIA DE SER Y ESTAR EN EL MOVIMIENTO HIP HOP 
 
 
     En este apartado se tratará la apropiación de dos espacios importantes para los jóvenes que 
practican Hip Hop en Santa Marta, una es la calle y otro el estudio de grabación, los cuales se han 
definido luego de hacer entrevistas en las que se mencionaban recurrentemente estos lugares, en 
los que el hiphopper recrea la experiencia habitar un lugar como suyo.  
 
4.1 La calle como escuela 
 
La experiencia de los raperos o hip hoppers en general se mide en el nivel de “calle” que poseen y 
sus capacidades para analizar la realidad, en este sentido, la representación que tienen sobre vivir 
estos lugares se da más allá de solo transitar cotidianamente por lugares específicos y más bien se 
convierte en una invención, ya que lo reivindica como propio, es decir, se identifica con este y con 
los otros que lo habitan, y crean interpretaciones sobre este. (Augé, 2000), esto se hace explícito 
en algunas de las canciones que escriben: 
 
“La calle ya es escuela y puedo percibirlo, 
alta escuela enseña, mil formas de vivirla, 
fría es la madrugada, leones al acecho, 
alta escuela enseña a no darme golpes de pecho. 
La escuela llamada la selva de concreto, 
ya estoy matriculado el boletín gana respeto, 
vivir la madrugada, razón que muchos pierden, 
estar en la jugada es lo que veo que no entienden, 
las vivencias ganas algo que nunca se vende, 
las calificaciones es lo que se ha vivido”  
(Séptima Ciencia, Alta Escuela, 2015) 
 
 
En ese sentido, el lugar o espacio donde se dan estas relaciones se presenta como una idea 
materializada sobre tres características propias de esta representación: relación con los otros, un 
territorio o varios territorios y una noción particular del movimiento. De esta manera, coexisten 
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diferentes sujetos en el lugar, pero cada uno o cada grupo lo configura y la da el sentido específico 
a este “los caminantes son los que transforman en espacio la calle geométricamente definida como 
lugar por el urbanismo.” (Augé, 2000, p. 85).  
 
La calle, pues más allá de donde fue uno de los inicios del Hip Hop, la calle es para mí 
es como mis puntos de referencia para escribir, para conocer gente que le gusta el Hip 
Hop, no diré que la calle es mi hogar, como muchos raperos dicen que “son calle”, 
pues la calle es como una escuela para cada uno. (Quick Mc, comunicación personal, 
20 de octubre de 2017) 
 
De esa forma, los jóvenes de este movimiento promueven una educación alternativa, que va de la 
mano de las vivencias individuales en los diferentes espacios en los que interactúan: la casa y la 
familia, el barrio y los vecinos, la escuela y los compañeros, el trabajo y los compañeros, de manera 
que, a cada interacción se le hace una reflexión, que posteriormente se convierte en canciones. 
 
 
Fotografía No. 3: Evento de caridad con micrófono abierto, organizado por raperos, en el boro de la ciudad de Santa 




Por otro lado, en las investigaciones que se revisaron anteriormente se hacía mucho énfasis en la 
función que cumplía el ghetto para estos jóvenes, pero en Santa Marta este lugar desaparece y se 
crean otros vínculos con lugares nuevos, el estudio de grabación y los diferentes parques donde se 
realizan las batallas de break dance o de gallos  
 
Lugar hay muchos, el Hip Hop no tiene lugar específico como tal para mantenerse 
quieto o algo así por el estilo. Siempre vamos a todos los lugares de Santa Marta que 
nos dejen realizar un evento y les demostremos que no es como nos ven o nos catalogan 
de bandoleros. Santa Marta es como nuestra tarima que nos permite expresar mensajes 
al pueblo que es oprimido ante un sistema. (Doble D, comunicación personal, 15 de 
septiembre de 2017) 
 
En concordancia con lo anterior, se puede decir que al igual que cualquier agrupación, le dan un 
sentido simbólico a los lugares que ocupan de manera transitoria para realizar sus eventos, ya que, 
asumen el trabajo de cambiar las perspectivas que tienen las personas sobre los jóvenes que hacen 
parte del movimiento Hip Hop, lo que genera sentido de pertenencia por los parques y plazas en 
los barrios, y a su vez crea nuevas relaciones con los entes comunales, Augé (2000) explica  
el lugar, tal como se lo define aquí, […]es el lugar del sentido inscripto y simbolizado, 
el lugar antropológico. Naturalmente es necesario que este sentido sea puesto en 
práctica, que el lugar se anime y que los recorridos se efectúen y nada prohíbe hablar 
de espacio para describir este movimiento. (p. 87) 
 
De igual modo, estos jóvenes están constantemente dándole significado a los lugares y contradice 
el viejo paradigma en el que se antepone el lugar por lo sujetos, y que en la actualidad nos muestra 
que los sujetos son quienes configuran y resignifican los lugares, es decir que, las representaciones 
que se le dan a estos son más interpretaciones de los jóvenes, en especial, en las ciudades donde la 
urbanidad obliga a una transición rápida de los lugares.  
 
“Este es mi patria donde me encuentro yo, 
 rinconcito de Taganga allá donde nací yo,  
obviamente de pescadores, de playa y mucho sol,  
llevo la sangre costeña, frente en alto a mucho honor,  
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entono este canto en honor a mi tierra,  
que vive desencanto, el terror y mucha guerra,  
pues somos colombianos, acá nada nos aterra,  
aquí nadie mira hacia atrás, ante un par de encorbatados que andan gritando la paz, 
 yo agarro mi bandera, agarro yo mi esfera,  
de cualquier manera, le canto a lo verdadero desde La Samaria” 
 (Séptima Ciencia, Mi Patria, 2014) 
 
El movimiento Hip Hop en Santa Marta ha desarrollado nuevas formas de relacionarse con la calle, 
ya que, no se limita a entenderla como un espacio de vicios, drogas y delincuencia, en el que solo 
se aprendería de experiencias “malas”, sino que, en su mayoría estos chicos y chicas entienden que 
no se podría comparar el Hip Hop de las principales ciudades el país, con los procesos que ha 
tenido este aquí, puesto que, a pesar de que en Santa Marta también se ha vivido la violencia a 
causa de las guerras internas, no es una ciudad con índices tan altos como lo serían Bogotá, 
Medellín y Cali. Por esta razón, las canciones que hablan sobre las experiencias vividas en las 
calles no remiten a un solo tema, sino que, revela el deseo autodidacta de unos jóvenes por aprender 
de maneras alternas.  
 
“El rap siempre ha tratado… bueno… desde que se trajo de allá de los Estados Unidos 
es del rap siempre fue hablar de la calle, de las vivencias de la calle, de lo que sucedía 
en la sociedad, en el gobierno, etc. Digamos como la problemática social y digamos 
que de hecho eso era lo que hablaban, que en el rap siempre se ha hablado de eso, que, 
el problema de la sociedad” (Mc Cobra, comunicación personal, 12 de marzo 2016) 
 
Por otra parte, las identidades que han construido estos jóvenes van de la mano de su apropiación 
del espacio y los elementos de decoración de su cuerpo, en primera medida porque los lugares 
donde se reúnen para ensayar y hacer presentaciones son zonas céntricas de la ciudad. Se reúnen 
a las 6 o 7 de la noche con el fin de practicar nuevas coreografías en la cúpula del parque de los 
novios, donde se encuentran alrededor de 6 o 7 chicos que pertenecen a varios grupos de break 
dance como One Hope y Criminal Funk, estos últimos son quienes hacen parte de los sujetos de 
estudios de esta investigación, ya que son los que se consideran con un estilo “vieja escuela” de 
bailar. En estos ensayos se hacen retos entre los b-boys de los mismos grupos con el fin de medir 





Esto sucede durante las próximas 2 o 3 horas de ensayo, ya que posterior a esto hacen un recorrido 
por las calles principales del centro como la calle 16 con carrera 3 (callejón del correo) donde se 
concentran la mayoría de turistas en la ciudad y por ende al bailar pueden recolectar más dinero. 
Estos fondos sirven para costearse los pasajes para ensayar en la cúpula del parque de los novios 
o en el Centro Cultural del Magdalena, tener dinero ahorrado para estampar camisas que se utilizan 
en los eventos que realizan en la ciudad y finalmente para crear encuentros de Hip Hop, en los 
cuales se reúnen raperos, grafitteros y b-boys b-girls de diferentes ciudades del país, ya que 
anteriormente no existían los programas de cultura ciudadana como en la actualidad. Es decir que, 
los eventos son creados por su autogestión para mostrar que son importantes los espacios donde 
se reúnen jóvenes para impulsar un movimiento cultural y artístico moderno. 
 
En definitiva, aunque Santa Marta no haya vivido los mismos procesos de violencia que las 
ciudades del centro del país o el Bronx en Estados Unidos, sí ha sido afectada por el conflicto 
armado que se ha sufrido, debido a que, las migraciones internas crean nuevas dinámicas en la 
urbe, y es así como jóvenes que buscan sentirse aceptados en algún lugar o grupo, encuentran en 
el Hip Hop un movimiento para contar sus vivencias, apropiarse de nuevos espacios y a la vez 
darle nuevo significado a este. 
 
4.1.2 El grafitti como expresión callejera urbana 
 
 
En los recorridos realizados en el centro de Santa Marta durante los últimos 3 años, han datado los 
conflictos culturales que se visualizan en las paredes y murales de la ciudad. Este hecho, puede ser 
poco importante para los transeúntes de estas calles, pero son significativos para los actores que 
coexisten en esta área, quienes tienen intereses distintos para mostrar por medio del arte callejero 
o de la publicidad.  
 
En el 2015 las calles del centro aún no representaban un atractivo turístico en la escala que hoy lo 
hacen, por lo tanto, los grafitteros se dedicaban a pintar en las paredes sin ningún problema para 
los entes gubernamentales ni para los negocios cercanos a estas, es decir que, no existía conflicto 
alguno por las pinturas. Sin embargo, en el 2016 en una conversación con Bboy Dublaz (grafittero 
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también) dice que, han borrado todos los murales que había realizado en el centro de la ciudad a 
exceptuar del que se encontraba en el centro cultural la Gota de Leche y que, la forma de proceder 
no fue la más cordial, dado que, procedieron a echarle pintura blanca y no permitir que se 
contradijera las órdenes policiales.  
 
 
Fotografía No. 4: Pequeñas figuras geométricas restantes de lo que era el mural de Dublaz que ha sido pintado de 
blanco, casi en su totalidad. Fotografía tomada por Wilhelm Londoño Díaz, 22 de marzo de 2016. 
 
 
Con relación a estas calles, iniciaron borrando los grafitis de las calles 10, 11 y 12, pero en la 
actualidad ya no se encuentran los de las calles cercanos al Parque de los Novios, sino que, fueron 
cambiándolos de a poco por publicidad de los bares que existían y los nuevos que se hicieron 
tenían una temática totalmente distinta al movimiento Hip Hop, dado que, los intereses turísticos 
responde a la idea de mostrar a Santa Marta como una ciudad en la que se valora a las comunidades 
indígenas y afrocolombianos, igualmente, porque el objetivo principal de este turismo es vender 
un paisaje (Parque Tayrona, Ciudad Perdida, Taganga, etc.) a través de los sujetos que viven ahí, 
y los cuales pocas veces cumplen un rol principal en este. Es decir que, se pueden notar en la 






Fotografía No. 5: Mural de indígena ubicado en el Parque Santander de la ciudad de Santa Marta, existe hasta el 
2017. Fotografía tomada por Wilhelm Londoño Díaz, 22 de marzo de 2016. 
 
A partir de estas manifestaciones, se puede decir que existen diferentes discursos sobre los lugares 
donde se puede o no hacer grafitti, además del tema al que deben hacer referencia estos, ya que, 
se deben utilizar las paredes del centro de la ciudad o de los lugares turísticos para vender una 
imagen específica del Caribe. Por otro lado, esto genera que los jóvenes que en años anteriores 
habían creado sus grafittis, se sientan marginados con respecto al uso del espacio en la ciudad, 
puesto que, no se les deja reflejar sus experiencias en ella. En ese sentido, los muros cuentan los 
límites de inscribir en una ciudad donde los procesos de globalización se cierran al círculo del 
turismo y, aquellos que representan esas “otredades” en la ciudad aprenden nuevas formas de 
visibilizar la modernidad.  
 
De acuerdo a lo anterior, no se quiere hacer énfasis en que existan culturas más o menos 
privilegiadas, dado que, la realidad de los indígenas o comunidades afrodescendiente no cambia 
por un mural que se les dedique, sino que, algunas veces promueve un modelo de exotización del 
“otro” y, la compra y venta de una imagen incoherentes de la realidad, no obstante ocasiona 
disgustos en jóvenes grafitteros, ya que, en vez de ver la ciudad como un lugar de encuentros y de 
inscripciones de los nuevos movimientos culturales urbanas, lo que hallan son conflictos en torno 




4.2 El estudio donde se graban los sueños 
 
Desde que esta investigación se empieza a desarrollar solo existe en Santa Marta un estudio de 
grabación netamente dedicado a la realización de música Hip Hop y específicamente de rap, el 
cual es propiedad de Leonardo Perozo (Quick Mc) y recibe por nombre Soul 2H Studio, quien lo 
ha ido construyendo de a poco con equipos de alta tecnología, pero también artesanales 
 
El estudio de grabación es la alcoba en la que duerme Quick, una alcoba de 
aproximadamente 3x3 metros cuadrados, en una casa de dos plantas, ubicada en el 
barrio Pescaito. Las paredes de la habitación han sido selladas con cartones de huevo 
e icopor para que no se filtre el sonido, un computador con varios parlantes, dos 
audífonos y dos tipos de micrófonos. Todos estos instrumentos han sido comprados 
por Quick, ya que, trabaja desde las 3 am hasta las 9 am vendiendo guineos con su 
padre en el mercado y durante la tarde se dedica a crear beats en compañía de Matto 
Mc. (Diario de campo, 24 de mayo de 2015) 
 
Le dije a mi mamá dame los 80 que me voy a gastar esa plata, que él no me va a grabar 
y yo salí con uno de los que antes estaba en el grupo y me dijo por qué mejor en vez 
de comprarte en vez de gastarte la plata en ropa te compras un micrófono y unos 
audífonos, y tú mismo grabas, en tu computador se puede grabar y me gustó la idea, sí 
yo le dije está bien, fuimos en seguida compramos unos audífonos y uno micrófono y 
nos pusimos a grabar, todo el día dándole aquí en mi casa, desde ahí empecé a crear 
mi estudio y entonces empecé a grabar y eran canciones interpretadas como la conjura 
de los necios de SantaFlow y Porta y dragonball rap. (Quick Mc, comunicación 






Fotografía No. 6 y 7: Estudio de grabación Soul 2H Studio en sus comienzos. Fotografía tomada por 
Quick Mc, 2015. 
 
A partir de las entrevistas se pudo analizar que el estudio de grabación representaba un lugar 
sagrado para los raperos y el fin último que los motivaba a mejorar su lírica para el momento de 
grabación y además se crean redes en las que circula el conocimiento sobre Hip Hop, ya que, es 
un lugar pensado, sentido, trabajado, y en ese sentido, defendido por aquellos que han construido 
este espacio Augé (2000) plantea que “la organización del espacio y la constitución de lugares son, 
en el interior de un mismo grupo social, una de las apuestas y una de las modalidades de las 




Para mí el estudio de grabación, desde mi punto de vista como Mc, es el espacio, “la 
guarida” donde puedo aterrizar las ideas, relatar las vivencias y darle vida a todas esas 
ideas que han estado escritas por años en un cuaderno. (Matto Mc, comunicación 
personal, 27 de septiembre de 2017) 
 
El estudio yo diría que es ese lugar donde se materializan las ideas, hacer evolucionar 
lo que se escribe y convertirlo en música. (Weird Soul, comunicación personal, 15 de 
octubre de 2017) 
 
De acuerdo con lo anterior, el estudio de grabación es el espacio por el que los raperos mejoran 
sus habilidades de escrituras y se apropian de un lugar con el que no han estado relacionados toda 
su vida, pero que, al momento de adentrarse en el movimiento Hip Hop se convierte en un territorio 
del que deben apropiarse y en el que se enlazan las ideas individuales con las ideas colectivas, las 
cuales finalmente son las que mantienen la dinámica de este movimiento, por consiguiente, el 
espacio es la práctica humana y las circunstancias en lugares específicos, y en este caso transitorios 
e inestables por la condición misma de la urbe. 
 
Por otro lado, la creación de espacios como los estudios de grabación no solo representan un lugar 
en el que se hace Hip Hop, sino también un valor agregado de manera individual por quien lo 
empieza a construir, ya que, al ser artesanal depende de la economía y requiere de realizar 
actividades lúdicas para conseguir dinero, con el cual se comprarán algunos equipos. Además, si 
se toma en cuenta que en Santa Marta solo existe un “laboratorio de rap” como le hacen llamar al 
estudios de grabación de Quick Mc (Soul 2H Studio y Caribe Sur Film), se puede entender 
igualmente el valor sentimental y emocional para los raperos, ya que, hasta hace 1 año es que ha 
empezado a lucrarse con algunas grabaciones, pero que no es siempre el mismo caso porque la 
intención y el objetivo con el que nació este espacio, ha sido para promover una idea de lo que es 
el rap samario desde sus propios actores. 
 




Si bien el estudio de grabación es un lugar relevante para la creación de música Hip Hop y rap, la 
producción de las pistas o “beats” es el momento para demostrar la creatividad que tienen para 
generar música auténtica, a partir de diferentes sonidos y ritmos.   
 
Bueno, para el proceso de elaborar pistas, necesito un computador y un software de 
edición de audio. Para hacer un beat raramente necesitamos tener un pentagrama con 
partituras ¿Por qué? Desde los comienzos de rap se ha utilizado la técnica de samplear, 
que básicamente es tomar una muestra de audio de cualquier canción que tenga una 
melodía que nos pueda servir, esa melodía se sincroniza a la velocidad que la queramos 
hacer. El rap se trabaja a una velocidad de 80 BPM a 95 BPM (…) después se le añade 
la batería y el bajo, después viene el paso fundamental que es mezclar porque es donde 
se consigue el sonido que queremos tener, lo básico de la mezcla es ecualización, 
delays, reverb y compresión y el paso que le pone la cereza a la crema es la 
masterización, que ayuda a crear balance en las frecuencias. (Matto Mc, comunicación 
personal, 27 de septiembre de 2017) 
 
De acuerdo con lo anterior, existe un proceso que se asemeja a un ritual para hacer pistas, que va 
más allá de simplemente de mezclar sonidos para crear uno nuevo, debido a que, para la realización 
de estas también depende del mensaje que quieren enviar al momento de que se escuche, es decir 
que, la pista debe hablar por sí sola y tiene la misma importancia que la letra de la canción. En ese 
sentido, la creación de los beats es un proceso que atiende al significado que se le da al estudio de 
grabación, como espacio para la producción de sonidos, pero al tiempo de identidades y 
conocimientos sobre el movimiento Hip Hop, en otras palabras, un lugar de encuentros. 
 
Uno generalmente hace una pista por ciertos motivos, eso es como escribir una 
canción. Uno no hace una pista porque no siente nada. La pista siempre mantiene ese 
sentimiento, porque por ejemplo, hoy hacemos una pista triste y mañana una alegre, 
hoy hacemos underground, pasado una hardcore y entre días, bueno eso es un proceso 
también de sentimiento y de lo que uno quiere. (Comunicación personal, Quick Mc, 




Finalmente, el hacer pistas también es visto como un negocio dentro de los raperos, porque no 
todos saben o se dedican a hacerlas, en ese sentido, hay jóvenes que se apasionan por aprender a 
fusionar las pistas que descargan de internet y meter dentro de ellas sonidos nuevos, puesto que, 
deben sonar como un beat diferente por los problemas de copyright o de derechos de autor, es decir 
que, sacan un producto nuevo a partir de unos ya existentes, y por último los venden a los otros 
raperos. 
 
4.3 Representación corporal 
 
Este apartado tratará el segundo tema relevante, en términos de identidad en los jóvenes Hip Hop 
en Santa Marta y en general para los estudios sobre este, de esta manera el cuerpo como espacio 
donde acontece la experiencia humana, muestra la relación que hay entre las culturas juveniles 
urbanas y la modernidad.  
 
 
4.3.1 El cuerpo no es solo ropa y zapatos 
 
 
Cuando se empieza esta investigación sobre identidad en jóvenes del movimiento Hip Hop en 
Santa Marta, surgen diversas preguntas que ayudan a guiar el estudio, pero el cuestionamiento 
central era: ¿Cómo se construyen las corporalidades en los jóvenes del movimiento? Y de ahí 
¿Hasta qué punto la corporalidad se construye individual o socialmente en los jóvenes 
pertenecientes a esta cultura urbana? 
 
A partir de esto, se comprendió que la división entre el cuerpo y el ser no era una discusión que 
remitía al problema investigativo de este estudio, el cual es la identidad de los jóvenes que 
practican Hip Hop en Santa Marta, asimismo, se da cuenta en las entrevistas que la dualidad ser y 
cuerpo no está presente para ellos, debido a que, consideran que existe una alimentación del cuerpo 
y la mente a través el conocimiento y los saberes dentro del movimiento, Le Breton (2002) expone 
 
Las representaciones del cuerpo y los saberes acerca del cuerpo son tributarios de un 
estado social, de una visión del mundo y, dentro de esta última, de una definición de 
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la persona. El cuerpo es una construcción simbólica, no una realidad en sí misma. 
(p.13) 
 
De acuerdo con esto, en las sociedades modernas se prolifera la idea de un cuerpo que es construido 
social y culturalmente, que no solo se limita al cuerpo como un ente biológico, en ese sentido, los 
jóvenes del movimiento Hip Hop crean sus corporalidades a través de un consumo que se da por 
los medios masivos de comunicación, lo cual instaura un nuevo imaginario urbano, que busca 
sentido en tramas culturales ajenas, las cuales dejan de lado las tradiciones locales (Le Breton, 
2002), lo que al cambio de época muestra que el cuerpo es moldeable y es definido a partir de 
elementos históricos, tanto locales como globales. 
 
Por consiguiente, el cuerpo es el lienzo donde se construyen las individualidades de los sujetos, 
pero no están separadas de las dinámicas sociales en las que se encuentran estos, bien sea para 
seguir la ideología dominante o para resistir por medio de sus corporalidades, además de utilizar 
al sistema capitalista como un medio y no como un fin, porque crean estrategias que sirvan para 
resistir a este, debido a que al tiempo que promueve la liberación de los cuerpos, también fomenta 
la discriminación de las corporalidades disidentes, en especial las emergentes como la de estos 
jóvenes hiphopperos. 
 
En la mayoría de las batallas de free style, de gallos o de break dance los y las jóvenes 
del movimiento Hip Hop tienen tatuajes con mensajes alusivos al Hip Hop o algún 
elemento de este, puede ser un aerosol o un “tag” de sus apodos. (Nota del diario de 
campo, 10 de julio de 2016) 
 
Con relación a esta nota del diario de campo, en algunas conversaciones que se tenían con estos 
jóvenes, defendían el hecho de hacerse tatuajes o un piercing y pertenecer al movimiento Hip Hop, 
puesto que, aunque sean cuidadosos con la imagen que construyen y la forma en que la interiorizan 
y manifiestan en sus cuerpos, entienden que en la sociedad existe un moralismo que los tacha de 
ser “vándalos” o “criminales” por tatuarse, usar piercing, tener el cabello largo o usar una 
vestimenta que sea de tallas más grandes de las que “debería”, de esta forma esta corporalidades 
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son transformadas para construir un discurso de diferencia en espacios urbanos, donde en su 
mayoría son marginalizadas las corporalidades disidentes. 
 
 De acuerdo con eso, se puede decir que utilizan estas prácticas corporales, como una forma de 
resistir ante los juicios de una sociedad de tradición conservadora y moralista, en la que el cuerpo 
es el lugar donde se expresa la liberación que se empieza a pregonar con la modernidad, “el cuerpo 
es un espacio compuesto y jerarquizado que puede recibir una carga desde el exterior” (Augé, 
2000, p.66) y de ahí que nunca pueda ser ni totalmente individualizado ni socializado.  
 
Por otro lado, en las batallas que realizan los jóvenes que bailan break dance, pocas veces se utiliza 
el lenguaje hablado para expresarse, más bien los gestos, las señas y los sonidos se vuelven el 
lenguaje central en estos eventos, ya que, existen formas universales de estar de acuerdo, en 
desacuerdo y de elogiar la calidad del baile en la batalla.  
 
4.3.2 El Hip Hop y su estilo 
 
Para los jóvenes del movimiento Hip Hop, el vestuario, el calzado y los accesorios que utilizan en 
su cuerpo, posee un nivel de relevancia alto con respecto a la construcción y a la visibilidad de las 
identidades emergentes en la urbe, principalmente en una ciudad como Santa Marta de trayectoria 
tradicionalista, en la cual a pesar de tener un puerto marítimo donde se dan intercambios, la 
modernidad y la globalización llegaron de a poco, en contraposición a otras ciudades del centro 
del país. 
 
Sin embargo, en las entrevistas hacen alusión a que no importa mucho la forma en que alguien está 
vestido en las batallas o en la cotidianidad, porque lo que es realmente relevante es su conocimiento 
sobre Hip Hop y su interés por mejorar las técnicas para rapear, bailar, pintar o tocar. 
 
Mi ropa de más agrado es con la que me sienta cómodo, por las altas temperaturas soy 
más de suéter que de camisas y me gusta usar jeans, no me gusta vestir con ropa clásica, 
siempre ropa casual. Desde mi punto de vista no es que sea importante, porque el Hip 
Hop es una cultura que tuvo un impacto a nivel mundial y en cada continente y países 
no son las mismas costumbres que en donde nació el Hip Hop. La vestimenta juega un 
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papel más de identidad, usas camisetas anchas con estampados, pantalones anchos, 
zapatillas o tenis estilo Jordan. Nos crea una identidad única ante otras culturas. (Matto 
Mc, comunicación personal, 4 de agosto 2016) 
 
La apropiación de unos estilos de vestimenta que hace referencia al movimiento, acerca a los 
jóvenes hiphopperos a vivir de manera material el sentido de pertenecer a este, sin embargo, no se 
quedan en las imágenes que llegan por la televisión, el internet u otro medio de difusión de 
información, sino que, lo resignifican en el contexto de la ciudad de Santa Marta, en la cual, no es 
posible usar ropa demasiado abrigada por las altas temperaturas que aconteces, y por otro lado, 
muestra que existen algunas determinaciones del ambiente en las formas de actuar y ser de los 
sujetos, además que toda la experiencia no sucede fuera del cuerpo, sino en el cuerpo, Cabra y 
Escobar (2014) expone  
 
“Somos más que órganos, anatomía, fisiología y biología, pues los colectivos humanos 
dotan al cuerpo de sentidos, le inscriben códigos y orientan las maneras como lo 
percibimos y vivenciamos. Usos, saberes, placeres y estéticas caben dentro de 
discursos y prácticas que actúan de forma cotidiana sobre este.” (p.54) 
 
Del mismo modo, se entiende que el cuerpo al no ser individualizado en su totalidad, carga con 
elementos históricos, políticos, económicos y culturales que construyen su corporalidad, lo cual 
no significa que vayan de acuerdo a los procesos sociales que estén aconteciendo, debido a que, 
estas corporalidades urbanas también exploran posiciones en contra de la discriminación, a través 
de las transformaciones y los elementos de decoración como la ropa, el calzado, los aretes, los 
piercings y tatuajes 
 
Me gusta vestir ancho, siempre me ha gustado. El Hip Hop tiene su propia industria y 
es firme porque hacen la ropa con la esencia que identifica nuestra cultura, es ropa 






Fotografía No 8: Cobra Mc y su vestimenta habitual. Fotografía tomada por María Alexandra Viloria 
Pérez, 17 noviembre de 2017. 
 
Durante esa misma entrevista Mc Cobra comentaba que antes de que el Hip Hop fuera un 
movimiento globalizado, las marcas de ropa no querían tener una posición que los igualara a la 
clase social baja en la que este había nacido y menos que los identificaran con sociedades negras, 
fue así que después del crecimiento y la evolución que tuvo el Hip Hop, que algunas marcas 
empezaron a crear ropa exclusiva para estos jóvenes, ya que, aprovecharon la oportunidad como 
crecimiento de su empresa y por otra parte, apoyaban el surgimiento de un movimiento que 
emanaba de la discriminación y el racismo. 
 
De esa manera, lo que se puede comprender finalmente, es, que el cuerpo para los jóvenes del 
movimiento Hip Hop, es el lugar donde hacen visibles sus subjetividades y los discursos de 
resistencia creados a partir de sus vivencias y el análisis de los problemas en la sociedad que 
vivimos, no obstante se intenta no generar violencia con el movimiento, dado que, esta 
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característica del pasado del Hip Hop solo ha creado estereotipos que no permiten la aceptación 







     La etnografía realizada dio cuenta de varios aspectos que no se habían tomado cuenta: el 
primero que se me hace importante mencionar es que, la cultura Hip Hop nace a finales de los años 
setenta y en Santa Marta solo se da cuenta de la existencia hasta el 2005 o, si se quiere ver de otra 
forma, se incluían otros estilos de música como Hip Hop. Esto ha perpetuado hasta el día de hoy 
que, haya pocos jóvenes dentro del movimiento y además que exista un desconocimiento de esta. 
 
De esta forma, los actores crean representaciones y significados que le dan cabida en la 
modernidad, ya que, no hallan en lo tradicional un espacio para hacerse visibles, además de la 
facilidad de acceso a los medios de comunicación y a las redes sociales digitales, en las cuales se 
está compartiendo todo el tiempo nueva información sobre diversos temas. En este caso, el Hip 
Hop se difundió en sus comienzos por medio de las películas sobre esa “desconocida” realidad de 
las comunidades negras y afros en el Bronx de Estados Unidos. En este contexto, ha servido para 
que los jóvenes creen una nueva idea de ciudad, en la que pueda coexistir varias visiones del 
mundo. Por otro lado, esto lleva a que los jóvenes descubran un mundo que ya pasó, pero que en 
Colombia ha llegado un tiempo más tarde, ahí podríamos discutir los límites de lo modernidad y 
analizar hasta qué punto Colombia alcanzó a vivir esta época, o si por otra parte nos encontramos 
en un proceso de transición.  
 
El tercer aspecto es la dificultad de realizar una investigación de este tipo en el Caribe colombiano, 
en especial, ya que, la información que se encuentra es muy poca y con frecuencia no responde a 
lo que se busca. Eso cumplió un papel ventajoso al poder reconstruir hasta cierto punto la historia 
del Hip Hop en Santa Marta, pero, tuvo desventaja al momento de organizar la información, dado 
que, no hay forma de saber si es verídica o no, entonces, gran parte de esta puede estar en tela de 
juicio o cuestionable en las fechas que se colocaron. 
 
Otro aspecto sería preguntarse la pertinencia de los eventos realizados por la Alcaldía de Santa 
Marta y la manera en que se está llevando a cabo que los jóvenes participen en ellos, debido a que, 
en vez de ser espacios de encuentros de las diferentes culturas urbanas en la ciudad, se convierte 
en un espacio de conflicto y desazones para los que participan. Habría que revisar los métodos 
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utilizados para reunirlos y antes de realizar un evento, preguntarles cuál sería la mejor forma de 
captar la esencia del movimiento y, en general, de las culturas urbanas que hay en la ciudad. 
 
También añadir que la atención que se le ha dado a estos movimientos es tardía si se les compara 
con otros países en el mundo, pero que, habla de los cambios que ha venido viviendo la ciudad, en 
los cuales las ideas tradicionalistas indigenistas se dejan un poco de lado, para darle paso a nuevas 
interacciones, las cuales dan significados diferentes al contexto, sabiendo de antemano que, son 
los actores quienes construyen la sociedad y no es al revés. Al mismo tiempo que responde a las 
preguntas del por qué los jóvenes en ciudades emergentes prefieren apropiar “culturas extranjeras” 
y transformarlas a su realidad.  
 
Hay que mencionar que, los estudios urbanos -finalmente- han centrado su atención en investigar 
las ciudades como dadoras de significados, sin embargo, son los actores sociales quienes significan 
y resignifican los espacios que transcurren, sin importar si es su casa, la calle o un supermercado. 
La existencia de estos lugares de transición, permiten que los imaginarios sean diversos y que, la 
noción de ciudad sea construida desde los actores, los cuales realmente moldean las conexiones, 
las interacciones y los vínculos dentro de estas. En otras palabras, los individuos construyen la 
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Mapa del centro de la ciudad de Santa Marta, comprende desde la calle 22 hasta la 10, y entre la 







HISTORIA DE VIDA QUICK MC. 
Sábado 26 de septiembre de 2016. 
4:30 pm. 
Barrio Pescaito. 
Mi nombre es Quick, tiempo, llevo 7 años desde los 13, desde los 13 empecé a escuchar rap gracias 
a un compañero que estuvimos en el salón y pues yo escuchaba reggaetón y él dijo ¿Tú quieres 
escuchar algo bueno? Yo le dije sí, y empezamos a mostrar canciones de rap, me mostró a Porta, 
me mostró a SantaFlow, me mostró a Nach, me mostró a Zpu, este yo como era por el lao como 
más joven decidí Porta y SantaFlow que era lo que más escuchaba pero me gusto más SantaFlow 
por lo que tenía un estilo de metralleta, algo más agresivo, más grosero, sí como todo joven, ehhh, 
luego seguí por Porta, me empezó a gustar Porta por sus letras un poco triste, tú sabes porque uno 
es joven, y uno siempre llega  a ese punto donde le gustan las letras como corta vena entonces de 
ahí duré como dos años escuchándolo, escuchando a Porta y conocí unos compañeros, o sea unos 
muchachos de la cuadra que también yo les empecé a mostrar las canciones y ellos también 
empezaron a gustarle, ellos me dijeron por qué  no nos aprendemos esas canciones y las cantamos, 
nos aprendíamos las canciones como por hobbie, lo cantábamos aquí en la sala de mi casa éramos 
cuatro este uno se llama Oscar, uno Joel, uno Alejandro y yo, y nos empezamos a aprender esas 
canciones, y ya llegamos a un punto donde yo les dije como que ya es la hora de que hagamos 
nuestras propias canciones porque no todo el tiempo vamos a quedar este interpretando las 
canciones que no son de nosotros, no teníamos nombre de grupo, y eso pareciera como si les 
hubiera mentado la madre porque nos separamos toitos, entonces ya después de eso yo decidí 
empezar a hacer mis propias canciones, buscaba mis pistas en internet, en YouTube, en HHgroups, 
es una página oficial de Hip Hop y ahí empecé a buscar mis pistas y escribí una canción, mi primera 
canción que escribí fue de amor y tales, estaba cule enamorao después me empezaron mi hermana 
a apoyar tuve por así decirlo mi primer evento, mi primer presentación aquí en mi casa con un, 
estaba mi familia y estaban un montón de gente borracha ahí me dijeron canta, tú cantas y yo bueno 
vamos a cantar  y yo canté y recuerdo ese día tanto me dio un calambre en toda la parte derecha, 
brazos, pies, no me podía mover pero estaba cantando y bueno me dijeron que cantaba bien, mi 
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hermana se emocionó, ese día canté una canción de Porta que se llama tetris rap, na más esa. Luego 
conocí a un productor que me dijo ya deberías dejar de estar cantando canciones así, vamos a 
escribir tu primera canción y la vamos a grabar entonces yo después de ese tiempo, yo ese tiempo 
yo empecé a escribir mis canciones en sí eran algo como improvisado, yo venía y pensaba la rima 
y yo llevaba mi cuaderno mientras caminaba, pensaba una rima y decía ah esta me gusta y la 
escribía y así, y escribía, pues era algo como de competencia, como que tirando a personas que ni 
siquiera me conocen ni yo los conocía era algo como imaginario, y después de eso la llevé, llevé 
la canción completa donde el muchacho, la canción la titulé mi mundo, estuve practicando con él 
y él me corrigió varios errores porque de entrada tenía un montón de errores sobre métrica, la voz 
y ahí fui moldeándome prácticamente con él aunque él quería que yo hiciera reggaetón pero yo le 
decía que no, en fin llegamos a un conflicto por eso y no pude grabar, no le pude pagar ni nada, 
grabábamos en la casa de él que queda en por los Almendros grabábamos íbamos a grabar pero él 
cobraba como todo productor entonces yo hasta hice una rifa pa poder conseguir la plata me 
cobraba ochenta por canción entonces de ahí decidí, le dije a mi mamá dame los 80 que me voy a 
gastar esa plata que él no me va a grabar y yo salí con uno de los que antes estaba en el grupo y 
me dijo por qué mejor en vez de comprarte en vez de gastarte la plata en ropa te compras un 
micrófono y unos audífonos, y tú mismo grabas tu computador se puede grabar y me gustó la idea, 
sí yo le dije está bien, fuimos en seguida compramos unos audífonos y uno micrófono y nos 
pusimos a grabar, todo el día dándole aquí en mi casa, desde ahí empecé a crear mi estudio y 
entonces empecé a grabar y eran canciones interpretadas como la conjura de los necios de 
SantaFlow y Porta y dragonball rap, prácticamente yo iba más ligado a la generación de ellos, 
después que terminé, que terminé eso cuando estaba en grado 10 entré a grado 11 y conocí a varios 
compañeros ya sabían sobre eso y me iban mostrando más cantantes y yo ahí iba aprendiendo iba 
evolucionando y conocí a un rapero de Bogotá que le dicen el Cobra, él me mostró otras personas, 
él me explicó bastante sobre historia de Hip Hop, pues en sí tenía el pensamiento básico, lo había 
visto en vídeos en Wikipedia, solamente que eran cuatro ramas grafitti, eh dj, rap y breakdance, 
solamente tenía ese conocimiento y él me fue diciendo más sobre historia que quién fueron los que 
participaron y todo eso, entonces ahí iba practicando con él una canciones, ya ahí yo empecé a 
junta yo mismo pa comprar mis propio micrófono de grabación, lo compré, empezaba yo a ver 
videos gracias a SantaFlow que hizo tuvo tutoriales sobre cómo usar el programa, el programa de 
grabación, y yo lo aprendí a usar, aprendí yo mismo buscando en internet, hacer mezclas más o 
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menos que pues me iba guiando a oído no era algo profesional, sino que era algo de oído, las 
mezclas dependen del género, o sea por ejemplo ahora que estoy estudiando esto la música pop se 
basa más en como que los instrumentos estén un poquito más presente que la voz, en cuanto al rap 
la voz siempre tiene que estar más presente que los propios instrumentos por lo que prácticamente 
es la que deja el mensaje, en cambio otros géneros como el vallenato, el reggaetón buscan más 
como lo sonidos de bajo, que suena más bonito, en cambio en el género de nosotros nos enfocamos 
en que suene más la voz, este también, bueno entonces iba mejorando, después grabé mi segunda 
canción con un amigo que se llama Duván, la canción la nombramos los necios y las fuimos 
mostrando y a cierta gente le gustó a otras no le gustó, pues la canción hicimos una improvisación, 
la improvisamos, y la canción trataba también sobre competencia, es que la mayoría de las 
canciones que empecé a escribir ya después de eso eran sobre competencia, todas, cuando estuve 
en Medellín también escribía sobre competencia, Medellín estuve estudiando producción musical 
conocí unos niños pues yo les iba enseñando, educando más o menos cómo se escribía, cómo se 
hacían las rimas, cómo se metían en las canciones, de cómo la voz y todo eso, les iba instruyendo, 
o sea todo el conocimiento que me dejó el productor anterior Cesar, yo se los iba infundiendo a 
ellos, y en Medellín pues conocí a raperos muchos raperos pues que ya tenían cierto nivel bastante 
alto y pues un día me cogieron me bajaron los sumos me hundieron que yo no hacía rap que yo lo 
que hacía era una combinación toda extraña, pues era más que todo un rap comercial como con un 
estilo de pop por la voz que yo cantaba antes era un poco aguda comparada con la de ahora y ahí 
me fui dando cuenta me cogió después otro que sí era más noble, porque siempre están en esta 
cultura siempre están los que son los groseros y los noble, entonces me cogió el más noble y me 
empezó a explicar, a enseñar a moldear la voz, y de ahí aprendí, cogí mi tono de voz que es el que 
uso ahora, después volví y regresé a Santa Marta, dejé el rap como por año y medio después que 
me volví y me encontré con Cobra, me invitó a unos talleres de Hip Hop, llegué ahí conocí varios 
raperos, grafitteros, bboys, pues porque aquí en Santa Marta por ahora no hay djs, no he conocido 
ninguno, dicen que por ahí hay uno, pero en sí aun no los he visto, pero ahí fui conociendo, ahí 
conocí el segundo grupo que estuve que se llama Séptima Ciencia, los conocí a todos, vi el 
ambiente, me pareció bien. Séptima Ciencia se trataba en sí como un grupo al estilo vieja escuela 
pues también nos enfocábamos en lo que era darle como un toque propio al rap colombiano porque 
el rap bogotano es como salido de tono, porque el rap que llegó a Bogotá como el rap por así 
decirlo de los malandros de los chirris que todo siempre es droga y en cambio tú escuchas el rap 
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paisa el de Medellín y pues otra cosa diferente comparada con el de Bogotá entonces nosotros 
queríamos darle el toque propio a Séptima Ciencia, eh Séptima Ciencia estaba conformado por 
Matto, Torner, Lenis y yo, sí y Cobra también, pues nos llamamos Séptima Ciencia porque en el 
libro que se llama el Evangelio del Hip Hop había había una parte donde decía que en el Hip Hop 
existen a parte de las 8 ramas una cosa que se llama las siete ciencias, no lo alcancé a leer bien 
pero trataba de explicar cómo los fundamentos básicos que uno debe tener sobre la cultura del Hip 
Hop que debería ser respeto, amor hacia las otras personas, este tolerancia algo que no tienen 
muchos, casi nadie aquí todos se tiran piedras entre ellos, y o sea era más que todo una especie de 
Biblia, hablaban del Hip Hop como un dios, lo trataban como un dios, entonces sobre eso también 
hubo choques en Séptima Ciencia por lo que habíamos 3 que no queríamos tomarnos eso tan a 
pecho y en cambio habían dos que sí querían tomárselo como una religión el Hip Hop se lo querían 
tomar como una religión, nosotros hacíamos rap, porque si tú haces Hip Hop es porque haces las 
4 cosas, y sí nosotros solamente rapeábamos, y ellos se querían pasar. El rap para mí en ese 
momento es fue como una forma de expresar lo que sentía más que todo yo uní al rap por lo que 
uno es libre uno puede expresar lo que siente, no se censura este si uno le da la gana de hablar de 
la vecina uno habla, si uno habla de los cordones uno habla, si uno habla de un ratón uno habla, de 
un perro, un gato, y entonces también tuve aparte de estar con ellos, bueno me separé, me separé 
de ellos porque ya tenía responsabilidades de una hija y me tocaba estar pendiente a mi hija y casi 
no podía salir a eventos, perdí casi 2 o 3 eventos con ellos, los eventos con ellos eran bacanos, 
porque cada 2 o 3 veces el mes teníamos eventos, nos manteníamos en movimiento, el primer 
evento que tuvimos fue en un colegio de Garagoa, ahí nos acogió bastante niños porque fueron 
niños a los que les estábamos mostrando, no eran comerciales sino que no tenían un toque vulgar 
y era más que todo como de admiración por ejemplo, las canciones que, las únicas dos canciones 
que tuvimos fue mi patria y una canción sobre el rap que era explicando lo que cada uno sentía 
hacia el rap y mi patria era dándole los mejores las mejores cosas hablando sobre Colombia los 
aspectos más bonitos que tiene nuestro país, luego de eso bueno tuvimos un evento en Gaira que 
para mí fue el mejor que ahí fue donde pude participar porque el de Garagoa no pude porque no 
tenía nada escrito con ellos, en el de Gaira fue el mejor porque se sentía un ambiente bien chévere, 
porque había gente que conocía sobre la música, en cambio tú vas a otros lugares, en el de Gaira 
fue en el año 2014. 
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